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t F'i.tm "C.;i:1nlln.. :a w1>,r: ly J.mrn:1I llir• ctors nnt1 Joint 4lmnn~• r~ . 
1: rh111•cl·ln l..on\l•m l·~.l j ' rhl11 fl§ ~Ir. W•ltr,. ll11'l \Isl~ 10 1 .. 011-
"Thl' time 111 rl1111 ftlr a 111 w nnol ;1'.I 1!011 ;. lttl"(• l•1·fttr ..?. tho w.1r. for rn1111)· 
tn:imriill vlt w nr ~1•wro11111llun•I. \ly >• art1 hefori• 1!•11 h~· WaH a )'l'arlr 
ful\h In th~ olhl:irlty or thl· Brill1 .1 ,.J,.ftor with hi> fntht•r, !hi.! late ~1r , 
1;111pln· he 1w<'ont1 tn nmw. lint !hi! Hnli •rt H1:ld. t h1• "11I01t1 n rallwn)' lllUI} • 
1:n111irt• nnr•t 1t.1ntl toi:Nh• r If It 1~ · u( ::\L•\\"fonnlll11n1I. h l'~rth 11hlrt! m:lll. 
1, pull 1hrour:h .• Tiw n . 1111rc1·:t or th•~ wl10 ru11~1rur1ul 111 hh:t.'S un<I bullt · 
1:m11lr• ~hnuld hr 111•\'dor•'<l 11, th,> 1:ilh,:•>ll In .\u tmlla. the Unl~1~'1 
1:mpln• nud um I rt to out11hlcr• .. l'n St:it l'3, C'a11:11la :in I tin' Ancltrnt C:nl· 
il(~lar•'\I Mr. H11,1·r,· flnll ltt•ltl, l't •·I· 1 1;'. On lhr 1kalh (1~ Sir ltnlll'rt ltthl, 1 
11 •nl of tht> ll• h i ::\c wComl'll:tnd ''°tu· hi ~ cl lt•H t•on. Sir \\'llllam ltehlY 111.a"- 1 
'1.D,11r. oC SI Juhu'.. ;1."t:wf1111111i1.1111l, • 1 11~.1 111 !lH· 1m·~lth·n•·r or th11 H<!lcl 
,.-brn .1·•·11 Ii) C'an:uhi o•I hi~ an l\'al ~,.,,·ruuntll:rn• I 1't1111p11n>·· lllll t \\·o )"11~111 
i 11 l"!ndon laft \\'t.>ek . :ii;e lw eaw plm·l:! 10 hl'!I brother. 
:\tr. 11 ... 111 •• 1c-1·0111panl 11 1,r :\l rs. 1:rit1 llarr/ . 11urr It. 11. ••iln h:i• had n•· 
.-"1n11 on th~ ,\ 1p1lt.ml11 fr.llll ~··w mr:·kah!" IH:• In •"!lrr)'~ni;-·011 th<' 
'ort>. Tl v~· "Ill h,• In 'cr( a t Britnln rtt-llf tn •lhhm. • l 
¥)< 1·1 on tilt' 1•.)n1l11a:n1 for th•: 1u•xl ~Ir. H.-itl ht H thormo:hcolng ~.1trh.t 
•· re~ or fonr n1onth~. t.ut h • h; nl,.o a 11rn1th:nl h111111clir. 
)Ir. Harl',' llu1f' Ttr•ld. his' hrt\•hr•r. m:in. :11i;I. \\hen • n.•l<cd nbout Mrull-1 
>I •. It. c:. n hi. nntl :\Ir. II ll. Thomsun tlons In ~•.•\\ roimdlund. fr clv :idmll· j 
---~ - ------. 
ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND. 
'C• 
-. r 11 m· rly Food tii0ntroll<'r for t'anmlu, .t• •I thut' thl' Au~l<'lll Cnlon)', In. co111mo:1 
• .Arc 1hrc<'t or~ In ~.•..-101111dlnn1I or the with C\'cr)· oth ~r rountry In .the worltl i ~ _ --~ • • - _. ~ _ " 
X1.-wf<>u11dl:llld Jinkh; :md ~rtl~I Jt::d ,s u1Tc rerl tlurln:;: l!1:!0 fnm trad e . I 1 
Cnrrur.111011. Lli - oC l ' lod\ 
0 1loi1~e. dt•pre>ili!o:r: ),.Cl:I it hi his firm opinion or th~ llm:ilnlnn :uul thf'lr won~ertul Al r IES Wll L ENQn11E 
.\runclel Sert ~I 1..onclon. \\" C.Z • O( rhat X1:wro11n11lnntl 111 i;ouud fh11111elnl t't't.nt1t•Hitlnl'~ll. Whtie thl1 Iola! JKIJHI 1 $ 
l\'hli·h lfapor J , .\ . \ludlon~111l :111d ~tr h· :u:d th;;t 1r;1Je \\lll r~rhc with thr lr.llo:.i 111 1111f,' .: .. •l.llwl, YN ciich mtrn ! .J U J 
Wm'. lfomnr Crr~uwoo1l are 1.on1lo:; ~-"'· \"(·;·.- llltt faith•~ In thn 1>N>t1ll' I .rm dllmlh ill!;1lllsi :.n•I inlhall1iti:n~t'1l\j' IN TO \NHOLE ECONOMIC 
• • 10 en ni; tor It m . : .t111 1111 o\":U 
' L. • llurin~ th•• wnr 11 r.I\ 11rk1•• Wl'I"<' oh I ' 
~· ,.-.,.;.,.;.~ ·=·~·:·,..;.,~.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;.,.;.,.r,.;.,.;.,.;.,.;.~.:.,.;.,.;.,.;.,-:.·•,.: ll•lt:~d for 1·odtl.sh. t!i t.1f1l1• prodm:tj • ~ .F· QR ~ALE~ ~ ~,:n;~~:r:~~'.111~~~·s';.::~~- 01,~ r~~;~:r:~.~·~~·} P{;\SITION IN EUROPE 
·:· i::=Jj ! ~ 1on11 h;i 11o a h:inl\ hal:md.• IHll :iwac1 \1 · ~ j ~ ;ct::c~nMt :1 ti:11l") C':1r 1m1·h al! ' 1:1~11 ha11
1
. 
~ AT P . . \R .. b l'n. • • • ~ ; . 
•. ~ . X:;turall), !--:! hi ~I r. Heit!, ti•·· li l lll!r-, A u ~ t ri an Sit l1 at ion Inv 0 tv es ?. . '240 °§ HARES ; A1'-:n !tad su_rr ... r~tl thl,; >••ar rrom ru1-1 ~ ·:- 11n:t11>r!rl'll. ·.-hf llllum1• did not tn1w , Adjacent Countries. 
~ ST. CEORGE'8 COALFIELDS, LTD. ~ :1;~:11 11~~~ '~~11;',:1~~~111;h~~.~ .. ~~:_11~~; i .. ~ .;\onl:v ''H" Care This Office. ~ the r .... 11011'11 1m dlni; 111 1he ~ Prins. ! P. nm. fu, :?·.-M:,.r rtJl'cUnit to·. mlttet• wu a11poluted thh 
• • . } wh<'n 1w:t;1 s ot c:cmmodlt!H anti ornt· t!:ir !!... r11·01•01a1 ln turu th<' Au~trhrn ancl iL w:is l'Xl ertr1l to meet before lhe 
' '1 lrlr.J· ''··ere r.i their Pnl~lt 1 ·11..._'1!1t!i,1:.bJ prohltm onr to the 'vnl{ue 1101· w·~ o.-er mul~lle tt~.,.·orr,1ii' 
·~-:-,·i-~+' \,.;.~·:.,-:·,·h.·:·v:.,.,.•.-:.,.;.,.;.,.;.,+,.·:·,.;.-..+,-:·,·>,-:·, ·:· '-·:· ,->'11'+' ~ ' '- "' prk" ut 11·hl11h tllc,· w~re a·blc lo ic-'nr Nlltlon,., th1>..Allll'tl Suprl'mc<l'o1111cll t)rdt'r thnl dcrinltl! clot.'l•lon tnlitht 1W 
.,. 
-
nf!.:Jo tlot?lr ~-ut<"hCJI diet uot. tlu:rl'fore. tluflde.I l!I npl'Otnt a eonpnl&~lon 10 111ken h·tp1 l' the dM.~ 01 the ('Onfer· 
i;h·c tht't11 on nil l<l~mtc rttui 11 011 their :\1ali:~ thorou:;i1 ln1111lr)' Into the, t•uor<• t'lll ,. htro. ll11rl111; dlst·1111~lon In Lbo hen\·~· ou11.i, l lrllw In lb~ ~(:lr. ;'\1)\1 IJUf'1-l; o or ttc- l'('Oll'lmlt" 6f111atlon In <'•,!1ll!il to~f.J\" t'ic i:cneral opinion Wa.11 
00! Cle3ranc·e II. ':1p·l11g the ("Cl5t or 0¥ht•t1n. n·111 SUP· r.ar(!t•l'. \~lh 11arth:11lar rtf\'r..me 10 dMi'loprd lllll~ II \\II~ 11•tlCS!I to lrr to ~ pllts would he '"'nRldl!rahl}• lcll•. ;i;;tl ,\u111~ltl. 1'111· <"<nml'll took thh nNlon do c uythlnl; ror .\uslrlu nparl Crom the r I the dry e:odn5h h1tluetry ont•c lllllll! In \ (: w or thl' or11lon of conrcrvr:'I lhnt 11ohtt!o11 C)f l'\'.Onur;tlc 11roblc111- or the I\ should be plii<"t'd upon 11 profitable Ill! 1t11 ..\nurl.:n ~1tuatl11n 111,·o~n::l the m·lghhrinl: 1 ountrl~~ wlrh wnrt-h .\UK· ~ blUll!.1. Soroe tort or lmperl:il nailer- t;tlllrc 1:uro1H•un l't;t1non1Jc- i.ltuntlon It 1rla~1 future f, hound to he closely eon-
fit l• s pcllC'y was needN 10 deu•lop tbe w::i..l atl~l;il·d 111 ha\'e 1hl• . lt1111llon nc<:tcd; :>.n'I 1~11 11u1;1;u1lon from th<' t~y. ict tire 10 the Immense i.tnc1'1I ol :J r.;~uaUbl• Diberlea of XewCound· thorout;nl}• lm1ultt'tl lntu thr~ui;h thl' ,\111'trl;111 sec1 1on or the nor;ir.lllon unehrellhed millet. barley , and st~" 
\ lluld, wbe lb• ooat ol produnloa moat ·1·ompc~l·nt rcpr.Jstlttntlvt"! ot rummlti. 1~11 ftlr 1111 u1h".mcc to Au 11-I 
ir -· t'-
1 
'-':... l lb Id _. 11 1 .\llll•l ~-011ntr1es D\"Allnbll,. Tlu·::c rv• 1rh1 or t::?;.i.OOll,CrOO ycnrl)· for toll y1:ar,:; ~ ,..,_,_ uu ow_,, n e wor • ~n e I\' . , • • IE QllalltJ' of the ft•b WllB une.x<'Cllcd. pre onl:•tl\cl'. It wa:i clt>rl
0
:ll'cl. \\Ill lit ~uar~•llll'l.lcl hy 11ltdf:l;l un ,\11,trla'!I re· 
Ill;; Q#tllll capka.Jl•ta !lad alrendy nswd- :;:1r llohcrt llorn,,, l're~1d111t or thl.' t'Ouru~s wu,. n ol netcd upon. Thc 
11traw were I theaHl Ith l:I 1 h • flrltl ·h u.1:ir.I of Traci(.'; t.ouls Lundi· t cntll'IH: ~· It npp1•::r;1, to rc.:Je<-t nny !;:.i'.h.:.w.o..: .... Ttbca • 8 1 • m 111 t e ex· eur1Frc 11d1 :l!ln::<tt?r ol l.ll1<•r:llt'd Ro- pre po" Ilion likely to lll\"oh·c lnt•ren1ed p,IUIWNUN .... e 1 erle11 w th C .. Cf)" f ' i;lo ; Sl~11or Glnnnlnl. llnll;rn f:,·on- 1oxntlo11Aor ~~ranco and Orcnt Drltuln. 1 bl n o cnat •uccess. Th~ llrit .I on top o m. 
• c.,ml'! E:1.1•1•r1 aml Ila• 11rohahly t <' Min· onct the It 1llan ,.l<'wrolnl 1~ that AtH· 1 
, .... , ... A,..'·'·'lalt n&ilt11llat• pl'Ovldt!tl Ille illstrlbut· t~tt'ts or cnmmc.r<:<' 11r other Alllr.: trl:t •hoi1tcl not be ullow<'1I 10 !tin.I het· ------------------------------'" 
llll •&end~ ln Great tlrlt:iln :i:ut (·outtrlt ; 1111·l11:lln~ 1:di;l11m. The 1·0111· ·•'IC to <ill)' 11artlr11lur. 
1Curop:t, while tho producthm of tll'h · ... - .. _..,.· """'!"-""~~~Cf:8:::f~:::::~t::::l:B.1::l!~IC~C::~ 
mttd with Interes ting p:ir1les In 81. R . ~- .~r... ";).• ' -- --:ff 
="~n:~~~~r;!~~t·e n~~"~.::~":::~pl~~ KilJI iPtg~n~WCa~~~!c~oublc. Irish c~w:;~ g~:.~·Fo~~cs t.·~· s r •. ·10 H N's T 0 ·HAL I FA x 
within lhe .:1111•lro """ l:t!lnr. t'r•·.,11 .. 1 • • 
and or1u1nb&I, • 11n~mAY.- Jun. :::....Tl_rn Sto< k J~x· IHJUl. I:\'. J1111 :.!t ('Mlhlll nttn<'k11 
l ~~ 
1S 
•\' 
tS· 
~: 
i~· 
I • < 
1LlEl'tlA!NS FR0:\1 S'fOCTAKJNG, 
f~ ,,<_. GOI~G AT 
~ "Fnr t"rn111r:••!I," r;11li l Mr. l:••ltl. "tlw (•h11'g" nml' Bullion .'.\l:1rkt'l:< were on ll<llkL' untl tlw military In various .:..> 
{. I st:iple 'fish 1•r0t!ur~ ur 1"c\l'f1111111ll:i11d dos~cl 1otla)' 11ntl u g('11cr1i1 relli;lt111n i;el'tlonti or tho ('01111lr)' contfnnrJ 8 · 
·~ untl J.nbriulur hal! llt'en 1lry cotlflsh. ln l!ltrllo 1~ prop0,.('d In 1:01111.>r1neuc" nr i;tt-:uly houri)• t•H lny. Thero wns a {$ 
~ I th!! rneabttlr.r> oC ~t•\1·r.tu.:1:!:-:td Or h h :i l;l'l.l\'1• t11eldP.11l :i'""tt>rtl ry nttenrl •nt -lo111lll1nl'011~ attn<-k hy 011" h1111drucl ~ 
t~ lrtHlll"h· n111 a new t<:11fl.:n1·) has nrl- upon the klllh1i:: nC two ph:eom• In th • < hlllnns o!' th1! pollc t! anil military 
ti ren In the fi t h<'rlf's of ,..,cwroun!llnnd. i;irch h)' 1 wo • t·;urup<'31l bi1yi1. Th» h:· rrnl'k 1 whlt-h udjoln r:u·h nther ln 
~ nr.melr. trclcxlni: tIFh nnd "'uok:.1i:; nab, nall\'1•s !'<lll~lclcr th•• 11l~cons i<atT•tl. thl' 1·1•111r.: oC the towrr or B4ndoa. ~ -not o:il~· <'0dll9h lml salm:in, halibut ,\ t•row1I or anitr)· lntlluu~ Altlhorl'•l C'onnly of l"ork. Thl'rf\ \\ll8 Re\·erl'  l turbol, r.1111!11 anti hrrrlng. lle,. ldc • ntlll r1·mon11tr111ttl with tht• boy~. Thi• ni:thtln~ ror ntarl)' nn hour whil'h re· • 
__ ...._..:::. ___ _ 
.. 
The S. S. SABLE I. will probably sail 
Halifax on Thursday night, the 27th inst. 
for 
Through rates quoted to l{ingston and West 
Indies ports. t~ .. / ,..- . ( 
~ ·COST PRICE. 
l· ~·~.HV is your Hine 
~ T .. IS is the PLACE 
~ f 1 To Get a GO<?D 
~ LANKET· 
~ Lhat. sl11:11" ar•• nol wu11llng that nw- 11111lc:c 1011k 1·hargc oC 11\t• lnd!t 1iu1\ null<'rl In the :itl!lcklui; purl)' belni: tbod!I or f1.bln1t nre <'hanging. In· nl :cl rcvt"rnl lllncloo IJnrs with whom ll<'alen otr. Tho Crown forces •11trerllll I 11 • .::111 o( lln1!·fl 11hlni;. thl' mure lnlen('1:1u'y had lwl'n rtp;hllni:;-. 'l'he crowcl no c:un1altks l111t Olll' d\'1111111 111 knovrn 
~- ,Ive trawler llshlni: Is hcltfg trh·.t nu.~ ~~~~O\\Cd ch·mnmlll11t rel<':181 or th.'' 10 ha\'c ht•en kllled. Th~re wo.i n flerrr 
~ I with . uc1·l't:11. 1-:v<'rY ~·c:1r 7:, i<lwm Hlndoo 00y11, whereupon th" pollri• halt le on Sumlt1y w lu.•n a lar,·o body or 
• trnwll.'r11 from i.·rn,H·c i;o to tho Nt>W· ehrt;<:1 il and srtnzs tn lnll!n!IC , xclt•'- nrmM m~-n attacked Ol<>11bo:iter l)OllUC 
~ rountllund hank11. ~\"hr d.l nor nrit• lllt'llt <'n!lueit . . The nntl\"l'!I ,.toned th<' h:1rr11l·k.~. near C'lon:ie~ . The ch·lllon" I •h trawlcni AO ul1t1 • Th.,y ,:11 10 lc•. p<>lll'e nnrl se,·oral pcrtlOIUI ~1-n\ lnln· \l<'re btuten off. n:> t11tlunl11rs1 land. Wily n'ot 10 Xewfoundlnncl? rt>tl. Seventcrn arrals W<'re ruode. • -o----
~ 1'hey wonlrl be an Imperial t •udtnc>" Xnth·e mcr<>h11nt1 nrl' ml'<'llai; to Soviet Russian Troops Are 
~~ I Perhnpl!I It \\'(\II not j'.tl'll('ralh: known con r ldt·r whnt tl:eps WOUid b? lnkl'n. Hungry and Ill-Clad 
~ In Oreat Orllnln, ~Ir. Hl'ld rcro:irked. ---.. o I that In ~~" roundlnnd the10 exlatl'd Pan-Islamic tTnion 1..oxnox. Jan. :ir.-sovlel nuuhm t•1c 1m:o1111 lurA~t Iron mine lu the __ troop!I o.t Potrcbka. nenr the l.ettlrth ~ l'lrlt1•h F.mplrt>, ndmely, on Dell !s-1 1.'>XDOX. Jan. :?:>-A cl~111atch to rrontlor. bo.n~ mullnlC!d nnd klllC!d sev ' •1tnd. from which the Dominion trou I tho 1'lme11 frc.m Con1lsntlnoplt- ll!ny11 eral <'ommlt"arle,., Yny11 un l"X<'hanl(e '.IDd Ste .. I Co. n~ l~P Xova Scotia, o.rr.lnxemrnt" l hllV(' been complcl l'J telegraph de!lpntch. The uprl•lnc I• 
~ Ste •I Co. get their supplies or row or!' I for u ronrercnc.? t:i ~loscow lo Febr· aal\l to h11\e ht'Pn Qnclletl by for«. fl'r. 1helr works In Canada. The 0111- uarr of rcpreatnlatlvea of ~llddle but slmllnr dem"om11rntlon~ nro report PU! frcm thla mlM bnd n\:orn11ed dur· En~l"tn Slut<'•. lncludln1t Turker. Ar- ed Crom otht>r dhlrlctf\ wh<'rc 1oldle~ ~ Ing the lni.t tbre' year>i no ICP!I thnn munln nud Penlln ror senlemcnt or nrt> hungry 01111 lll·Mnd. <oOJ.io ' t.'lns . 'l"ht' Bc>ll Is land hem•· houndnry <11,11111e11. J)elegntu Crom - ----· lite c1 ~ro1111.n i:xtcndcd ,und<lr the sea, Mo1lem e;, a1ea 1t11~ Ja11 nnlshed a Two l\lilitnrv Were Shot 
t and Jt wl1 anUclplllt>d tltt>tve mlle11 t·onfarencc nt Sh·as undt':" eomm1(11.. De~ Ji It of Amb h m : ' (rt111 the ibou. Son1ral autllorttle~ lrrtlc nup~lce.<1 for tbc purpose or, Corm- RS esu US . i . hnd c11d'n,·ourccl to <'omputo the to1al I 1ni: n P11n· l!1lamlc Union. j , . -;,:-~ unu:ii:e ot ore In 1M11 11rl'a, an:l hnt\ 0 l.O:'l:llO:'I:; Jan. =-!llt'mbeni or ~-~ • B ~ • ' B h put It down 1111 It. ome1hlng betweon Ph . • S .k I Ike 11nd nlllltar>• pat rob, ambuabtd 
~ ' · 
~ 
t . ·o g rot ers thr"<' tho1111n.nd nnd four thousand mlll y&l('IAnS On tn e • noiar Xtw Btrmlngb1tm. Tipperary were Wrln , - t'&UCht at a sharp tu1'11 or the roaa ~ , ~ lion tons. Tile cu.oaul. deposll by 0,0 1 HOUl.TOX, Maine, Jan. U-All while tlley wel'il aiProachtng the YD· ~ , ~ , muoa rcpre~4mt~d :-.ewfound~and 1 northern . Malof! 11 deeply 'stlrrt'd Rt la«• ot Glenxool. HJil a dupatc,. . sol o ree~unes. th .re wore mun) llcal tho •llu1.tlon In Arl1took Coant>'. They were met lly a han or bull•t 
For freight rates or passage fares (first cla'iS 
only) apply to 
HARVEY & CO., Ltd., 
Steamship Dept. 
~ ~ ~ ~ IJi!r!;f ~ lli!!:f liikil Ilia liil!!f liill!l 
RED CR.OSS LIRE ~ 
The S.S. "ROSALIND" will probably sail from · New 
York on January 29th., and from St. john's on F...,_ry 
9th. . • -
01Hng tQ the strict o~servance of the Americsn 
Immigration Laws every applicant for ticket for New York 
- must be lNe to ~d and write, have good health and sbov 
at least $50.00 on arrival there. 
All p~qeneen for New Yor.k MUST tee die DoCtOr in 
person In the ship's aaloon oete boar before ..Wng. 
For •usage fares, fre1&ht ntea. etc.. apPlf to 
G'. s. CAMPBBLL a co.. BA1MIY a ®it L\?i."_ .. t : 
Hallfa. N.S. ~~
'BOWRDG a ®.. 1nltehll m-.; 
17 Blltterr flaee.1'•• l'erlr. ~ )"' , LI• • ted 1'J. 
111
." whkh rcqulr~d only 11111 110'10"~ whBre pb11tclan1, orpnlsed Into a llOoo from 111 front and on their ftanb. Ole 
'j ID I • \l. "' :ulderntton nf c.ip1tall114• nnd min called trust. are retustn« to respond omcer •and two prlvat.u were wound· ~ • • _ 1 tnc upcrtll In oi:cs~r to beYelop them to calla In ouUJIDI MCllona or glYe et and a 9tt1taot• and· private or tl• 
..... ~li:i!fl/iilf1'.iiii!!1Wiiii!6ii1!6fil!IJJ'iil'! (l:O~llnn~cl on rose 3.) jtbdr .enlces In cue or eblldblrtb. Uncoln R91lment were •bot doad. ] :::fl/iaJl!lif tla.~lliflalll/l!{f~'/llJj--~ 
' . I . • • 
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. }hrow ouf rhe ol~ one.and get one of our new 
ctfo:1enl nod e<:onomicaJ, 
' -
·· ST'OYES 
• 
Thc's3ving in yottr FUEL ~ILL will p:iy fnr it. 
Don't for,gct · · .. 
. )1UGS . . 
JUGS. 
and FRYING PANS . 
JpHN· CLOUSTON, 
h F!0-2 uu{{aWOR'l'H STREE').,_ 
ru.:,1otJ!~m for man~ 
ff'H· ~. we beK lcJ re-
mind them that we arr 
"doing husines.3 as oit-
uai·• ~\.t I he . old sfaud. · 
. 
. . 
Remember 1\faunder' ~ 
cloth~ st:md for dura· 
biJity{ and style com-· 
bined~ith good fit. 
' . 
. 
,y 
I • 
" 
.. ........ -···· ... --· ........... . 
CHAPTER V. 
' 
THr. 11CCO~Ctt!4TI01' • 
. 
He h::1 lc:i"r11c;I his lesson; Ile woo:J 
her \\·i:h the deference dee to ia youna · 
prince~: no word or iactlon or hii dis-
and 
ow: cl 
e)'bs c 
Leone. 
.. 
. . 
"You will be 111 the mill·#trc:un this 
he 111hlsrercd. nnd her' an· 
Whe he had drunk the cider and 
ridden •way, Fam1cr 'Noel turnC'J to his 
niece. I 
"A !Ille )"oung :nan that, Lco:ic: bu: 
"\\·h:it did he say to )"OU?" • 
bindi clupcd his 
die dart eyes ,were fixc.:I 
\ . . 
OV Gt YOUf love are more than 
t~w:" 1110.,#.lat'1 ~ throw a11 my 
RU ._ ... ope :6-; l Mft •Inc else: 
~r:' ~r hope.. Ah, thJnk ~·en. 
Lacee, ticforc you ple:lge )'our fai1b to. 
me; it means 10 much. I should ex-
act It wbole, unbroken and fore.,.er.' 
'Mad I: would give iJ so," he replicJ. 
->rhinlc: well ofi it," .she said ag:Un. 
v.~ith ihosc dark,~mest eyes lixe:1 on 
his face. •·Lei 1hcrc' be no mistakt, 
Lar.cc. I :im no1 one of 1he mc:e1' 
Grfac ldtt 1ype; I should nol suffer ir. 
silc1cc and rcsignatfon, lot my hcan 
brc.:ik, ai:id then in silence sink in101 an 
I earl)' grn,·c. Ah: no, I :im no patient Criselda. ' I st:ould look for revcnitc :ind m:lny other things." ihink v.·:11 be· 
fore· rou plcdttc )o·u.,elf 10 me. I 
should ncv1r 'rorgl\·c- nevcr ror1..c: . 
Th~rc is tirr.c now- think 'before ~u 
·1 &eal your ra1e and' mine." • 
u1 need not think, Leone," he an. 
sv.·crcd, quietly. "I have thought, and 
I 1hc rcsull is th.it I pled&c you my faith rorcvc:r and ever." / 
lhc came.st, c:i1er gaze ~ic.i ' fro:n 
her e)'C$, and the• beautiful face v.·u 
hidden <ID his breut. t 
. • 
1 
;·rorc-.;cr :ind, eve~. sv:ec1," he ••hie· 
' pcred; ''do~ou bc11r? in all time and 
Cor all otcmit}', l pied&~ you my love 
Dil my !IAiJh." , :. t, l • 
- 'Jhl ';)ltcfi' sec•.t~o jaugh as 11 rip· P10lt on, the wind lauched 111 it bent 
tho tllll br:anches, the ni&htinple sin&· 
In& In the ,..Ood stopped suddenly, and 
"Not~in&, 1>3nicular; somcl~ing :iboi:: 
the mi*;stream, ' replied 1~e prcl\j 
lips, lhf 1 disdained a lie. 
11: "Bec+uie." Hid Robc:"rt 'Noel, slo11.·. 
I)', "yo have a beautiful face of your 
ov:n, lady lass, :ind a JOup& m:in 
like tb t would ·.be ure to admire it.~ 
"Wh t mancr if he did, uncle ?'l."~ 
ukctd. ,, 
"Ha ~·ould cotr.c of it," rc;>licJ 
the fa : .. ,..h:it ~ nun sd=l\irc:; ~ 
often I ves; aod no &e>qd v.·ould' co~ 
\' 
• It will take tm:ee word•;t. f five lenen each.to com 
Each of the three words c tains the umc &ve lettas; 
arranged. Sec if you ~n ma c it out. ' 
Aun~'°' '" :.·,.s1,·r1fa\•'s 1''1:.:1': l.EU'ISTON. Mt.; C.111 
CAI.JO;\ . 0.: 11.'INTll'/;/.l.!; O.: COSllOCTON, 'O. ~'I 
. ,,-
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ST. J6HN'~· NEWFOUNDLAND, WEDNESDAY, JAN. 26th,<·1921. 
Mr. Coaker's Interview ! 
Her:with we reproduce the inter\'iew with Hon. W. F. Coaker! • 
which nppeAred in the L\1nJon Times of J anuary 12th. The ."Daily: 
News" makes several comments upo11 the article, nnd does so evidently I 
under the compulsion of noltica l prejudice, feeling that l>eenuse it is 1 
the " Dail)" News," and b~f'suse W. F. Conker is the s ubject, th.! I 
whole matter. mus t he rid11:uled. . 
Those .i.•ho think rwicc about the matter know that l\\r. Coak~r·:o. 
criticism oil)): follows the some line as pursued hy manr prominent • 
1nen in Cnnadn, nni.t in other portions of the Briti~h Empire. It 
follov.•s the line which King George V., then the Duke of York, 
mc'onr, whe,'1. arrer his tour of rhe Empire, he brought the messag.: 
home of "W;tke up, Englnnd!" It follows the same line as that meant 
by the prese ·Jt Prince ot \'\'11!es, who brought bock to the Motherland 
the call to fGet Together.» We shall have further comment on this 
in tcr\'iew at another time. 
• 
AOVOCATE.; ST. 
Newro11ndland'~ ,tim,ber, .P,u(J>, an~ water:Ro~~f. s:cMIR• 
rentllin largely undeveloped. There are large and first class 
tracts or pulpwood awaiting only the organizng ' gf'-lius Al 
capitalists to be turned mto profitable enterprises. Newfound-
land possesses copper properties, vouched for by respectable 
eng\ncers. that need only develQpment to supply 70 pe.r cent. 
of the needs of Great Britain, which .now depends largely on 
the United States. The ques tion in my mind is, what is Great 
Britain prepared to do to a id io the development ot these 
great stores of raw material? I am confident that if Great 
Britain does not realitc her chance, then the United States 
will, and if Great Britain is to secure this opportunity it mu!lt 
be now, for a }'Car or two hence it might be too late. 
Paper Pulp Resources. . 
To-day 'Newfoundland. in dommon with all countries, is 
s uffering from the. effect• of adverso international o~changes, 
but she is sound financially, rich in natural resolJrcts, and 
blessed by n vigorous, thrifty people with £5,200,<;X>O ill the 
savings banks; not so bad' for a population of 25Q.009.., But 
s he is faced with the necessity of .._ising a revonue, ketting 
markets for her fish, nnd encouraging the development of 
her' resources in a scheme of natural expansion; Hitherto 
no duty bas been phiccJ on p•per and pulp exported rrotn 
Newfoundland, althou~h fish is: taxed ls. 6d. to the cl'~·· nor 
has the Govecnment like 'the provincial Qovenuneqts o{Cao-
ada. exacted high stumpage c"8rges for pulpwood; yet ttie 
obligations placed upon the C ony through the ext#ncies 
or war ma)' alter all this, and me return .. )' be .•Pic~I:-:~;,_ 
\ 
for thegenerous u~ of raw ma rials as Is now~ 
iron ore. 
Newfoundland i'l rcasonab 
abo\·e all things adequate and 
fish, and is prepared to treat 
those countries that can g 
Britain is blind to this ~ 
foundland may forceJiet~ 
Sta~es. whereby in 
products she w9ald a 
preference in the; hOJlle 
needs, but the United S 
different position; ~I 
port markets and seems ..mt 
the Uniced States. can dispose 
. There is no se9timent in N f(#l d 
~1ith Canada. for Cana-Ja has n thing to offer; Newfa"1• 1u 1 -""---
except a subsidy, which woutd1 be injurious. Buf ~ belie~ 
that if a \'Ot<' were takt"n in Ne'ttfoundland to-dav for a trade 
treaty with the UniteJ States it would be carried two to one. 
Personally. 1 am an Imperialist, '•nd Newfoundland as a whole 
s tands for the Empire, but the development and prO$perity of 
our country is o~r present preoccupation. If trade arranJ!e· 
mcnrs were made with the United S:atcs, Great Britain 
would have herself to blame. 
!" 
"' il 
NE,VFOUNDI..AND'S BIG RESOURCES. 
FJSH, COPPER AND TIMBER. 
(London rimes, January ~. 1921} 
! Burns' Night Celebration 1.im~:~~:~r~~~~~~ lloaru ~ 
Tho cclcbrntlon or IlurnK night Qf Trntlc : (~) 
" Newfoundland is preP.ared to mnke rcciproc:il trade 
treaties with countrie~ that want her trade." snid the Hon. 
W. F. Coaker, Minis ter of Marine nnd Fisheries in the New-
foundlnnd. Government, who hns arri"ed in London on his 
way to Portugnl, Spain. Italy, and Greece, which countries 
bU)' largely dry cod-fish, the s taple product of the Ancient 
Colony. 
I " blch took pince In till' C.C C. llall, I Qtt"- @ 
I Mcchnnlcs' Building IO!ll night pro\'Cd I Slock-s cxnd ) . • . . . . . • . . 40,672 (-i) 
I\ very cnJoynblo? cvcn1 tor the :!00 ('omiumsi, . . . . . . . . • • . • . . (J.!!OO .~:; 
"-Jfouple \1 l~ p;irllc1P1-1ted In it. It Sto<·k11 (Norg.) . . . • . . . • . . :rr..!!00 ~ 
\rns held 11111lcr the uu11pll'C"I of tho St.,(•on ump . . _ . • . • . • . • • • • 3.ss:; ~" 
I Andrews Society nod wofl conducted Olt1thnri:ln~: nu .. ~el l,iil;c, Danll', ~ 
I with that enthusiasm ond spirit oc ,Elltn :'lfnry. Pax und ~larle. \~) 
The Union Trading Company 
. has a large nuniber of 
I 
Douglass PINE SPARS . 
Last venr Gre"t Britain purcha~ed 60,000 cwt. of our 
cod-fish. half of which wns re-exported Che continued). 
Portugal purcltnscd li'.)().000 cwt. In my opinion Portugttl 
aoodl Cetllow~hlp twl hlc:I ,';lwny;llll pr(I~ I .\wnlllng Order11: F'rancl~ )foulton. (~) 
i nomnon w cn IO ('fl \'C. lfury II. ntn. Port l'nlon. Genl'Tal- (~ for sale at Port Unjon---all sizes 
,\old Scotland Core-J:athl'r to celcbr»te 1r. .. r•l 1 11 1 i\ll ·· !\ • · I 1. ~.nuue, ummcr , rOllll 1 ~ ;•111 • l'n· ':tl1 
i. hos done more For the trade of Newfoundland in the Inst 1en 
yenrs rhan Crea~ Britnin has done in the past 100. Icelandic 
" 11011111111 ('\'ent. Flr;it a very o,!).· b . • ?~ . d I A n l 
1 C8lll'llt C'OllCCrt WIUI given Rt WhiJ:hl. ,~j • I' 1 ' ' I ' I t '.::~:-'. •an ~ n 6 t ) s e 
Iron John Drowning pre14hled with -~-,.. ~) 
tbe :;rnc'e a nd dignity "'hlcb charal'~· Congrega tiqpal I (~) A p PI . y TO 
orl14Cll th11t 1te11t1emnt1. Songs, rofy,1• L . ..a.J ' Aid (~ ~ : 
• cod·tish gets the pr<'ference in the British markets, though 
if is not a~ good a product as Newfoundland cod. Trade 
\\'ithin the Empire should be encouraged. Bri•:tin should 
bur Newroundland coc!-fish ins tead of kellndic cod-fish. 
A preference either by ~entiment or tariff regulation should 
be given to NcwrounJland cod-fish over Icelandic co1-fish. ~fouodland is prerared to give British goo~ preference 
of the Lnn1l or tbe Hea ther. Wl're l'•'ll· 11 . I a'"' s "' t:i· . . • I 
f.S.red by th11 rollo\\·fns ladln andj , ~ -- 1~ .. 
1tir1and, Ml•llff Mitchell nod Herdt'r, holds Its nnnual mectJni: In the Lodlt's, ~ .. 11111uemen; )lrs. n sm. 11. :\!rs. c-. Th ... congre~tion111 Lodll'• Alt! • ':i:· Unt'On ·Tradi·nm. CO,, L·fi,, 
countries, if that prefirence is reciprocated by Great 
~ 
tired of aallig t&e Co1onial Office to 
a markets for her fish. ,TIJe atmosphere 
···-~~~CHJ~6futile. 
• a y as to ow~d towards Newfoundlan'd a 
trad• policy that has caused Newfoundlanders £600,000 and 
rhe;-ad is not yet But in spire of the"'fact that the United 
kingdom has lent ltalv £455,000,000 and that Newfoundland 
helped to reed the AIJi~ and fight the enemy in the Great 
War, Great Britain hos been unable or unwilling to use her 
legitimate position to s uggest to Italy that Newfoundland 
should be tre·ateJ as foirly at leas t as Norwny and Iceland in 
tbc purchase of cod-fish. 
'" Italy the purchnse of cod-fi~h is in the hands or the 
Consorzio, a combination of merchants backed by the Go\'· 
ernment. It has absolute control over all purchases. At 
whatc\'er prite i t buvs. it sells to the Italian consumers at a 
, greatly enhanced price, > ielding a big profi t to the Consorzio, 
of which the Governmc:nt fters its proportion. But the Con-
sorzio refuses to buy 'rom Newfoundland because the New-
roundlnnd Government insists on a standardized quality of 
fish at a s tandard pri~ und refuses to grant licenses to .ex-
porters who ,quote low<.r prices. The Consorzio has deliber-
atel)• deFicd Newfoundinnd laws recently nnd purchased fish 
at .its own price throu~h channels that are opposed to regu-
lation~ in Newfoundland, causing thereby a loss o f 16s per 
cwt. to Newfoundland exporters. This will mean that 250,-
000cwt. on their way to markets wi ll have to be disposed 
of at a loss £200,000. thereby crippling many of the ex-
porters. This has been done under the eyes pf the British 
Government, which wa~ appealed to for some protection 
early las t s~ason, but appealed to in vain. For three years 
the Newfdundland Government has continually protested 
.against the discrimination of the Consonio, but the Colonia l 
Off'ice •ppear too bus y to rake any notice. Would a s imilar 
appeal to Wa'lhington hflve been so ftttile had Newfound-
land been politically aso;ociated with the United States? 
Pt:rmanenl Export Fi.sh Trade. 
With this view of the case, Great Britain might reason· 
ably s uggest tha t the British Dominion, ·Newfoundl,and, in 
her efforts to build \IP a permanent export fish t rade by 
s taqdardizing her product, should be assisted and not ruined. 
This would be rangittle Imperial polic)". Such things have 
been done before, but as things are now Iceland and Nor-
' way.,wHch during tl'le war were neutral, profit at the expense 
or loynf Newfoun :U:tnd I 
..,j.- !!""'- .... 
., 
I~ Me11rs. F. Ranlet1, A. \Vllllum11 Pnrlonr nt 4 p.m. on '.!7th lnflt Tl\" (~ .Uord. Wood•. On ronctu11lon or Encutlvc or thc Lndte~· .\Id would h•• $ I .' J>O}> ,.T (} N JON 11eert dancing begun und n fine pkas.:-d to 11co na mony prc~ent Gt' 11ns (~) \ .-.. 1 mme of dance mu11lc: wn11 ren- pslble on thnt occ:ialon. Prospective (it) deci.21w,3m t· . . l , . 
ailer Capt. Balley. Supper WB!I 1<cr- t end. I>:', , · I 'by the ran band of the c.c.c. rrnembcrs nre cordlnlly 111\"lted to nt- ·~) 1· - b)" the capable m embe"' or the i , --o---- • ~:::-..r.;,.~ ...... -.. .. -.. -::-.r.:-... ~ .... - ......... -::--. ..... ..::•,,.~,,..-,:,. .••• . -, ......... ::-. ......... ;:v-~.~ ... ~, .. - . .-~ . ..,;;v-.0 ... ,h,-;\..~.J:\.-::\f.\ llWI•' Aaslllary undn the dlr~tlon IJ9'.\dnrU~l' In Tiie "Adr•~lt>...-.sl -.!T-.!.".!A!.'~ ... "~J.f;~~,.~,~ .. .!,i· ~'1.!;-.!.:-~ :_!.:-,:!.:-!;_:.! 1·~;.:.!.r.!; ·:~r,!.r~-~>!;-.!T..!t~~~~ l~ Jin. ff. Cranford and the gollsl WnP proYlded were very mul'h rn· _________ ...,..,.{.,_.....,-=-------==-===""""'---....;...,..,._..,.._,..,_,,=-"'----~------------• 
1JOied by •JI present. The commlttl'o 
, under Mr. ll. O. llo1111 wen• 1·01111.111· j melUed on the 11plendhl 1nrccM oC 
l the celebration. I 
' -- 0 " I • I jCapt. Abram Kean., 
I We 11hnll to-morro"· rPfrc:h Ca11t.1,I 
1l l\C9n'11 memory with the Jucl~ment o( 
Hh1 llouour Jud11:" Morris In th" 
Sealer." C.1s o of lnt1t ~·car, when th.: 1 I rc<loubtablo Capwln wanted to put ' 
. 1 ti) ot hlis men down for mutiny. :inti I 
I itlulll a lso bnve Mmcthln~ to 1mr · nnont hi• letter In tho 'Xcw11' to-do)" ; I - o-
1Presentations at 
1 Government Hou~e 
I . I 
I Ills Excellency the Gon•roor pre- 1 11onted at Co,·ernment llouae rester·'. tiny nrtc rnoon th~ l 111p~rlnl Servk 1 Medah1 awnrded to )tr. Roherl Rpar- 1 
row. Qh1lrlct Ins pec tor or C'onatnbu~ 
lary; ~nd !\Ir. Tho111011 Cornick, ~le· I 
chnnlc lan of tho Ll1thlhouse Oepnrt• 1 
mQnj. Cor toni; nn<l fnlthrul 11ervfc;1 
! In the Public Sorvlce of Newfound- 1 h•nll. Mr. Spnrrow hnd 11ervr1t for -j H yca ro nnd ~tr. Cornick for :l:l 1 
ycar11. • I 
Hte 1-:xccllency waa ntton1lcd l>y 
Cnpualn Hamll«in, Private Sccretnr)', I 
end Cnp1nln So ltmarahe. A.D.C. 111- 1 
speotor Genera.I H11tehJnp and Sup· · 
erlnteodent Grimes represented thJ 
Conatabut.ry ond \Ir. W. P. Rogor-I 
ion repre11rntcd tbe Oopartment of 
~rlne &. Fl1berlc11. There were •l•o 1 
I prut'nt Mr. A. W. Plccott. tete ' · • I Mlnl1ter of Marine and F111herlc6; 
I Rev. H . Pike and aevoral other .J1mJJtl!'lo!lfO/Ja~"1 .. trl<'mls of thl' ~lplent11. I -'~l.C~-
1 
I 1. 
\ 
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,. (Co~ll:n«l tnnB .Pc.~et I>) , tainfo,&. of the price -0r· our tish in; r~olution, patience. energy and 
~(Id dear: .b> . .gain politic 1 elf the ~~reign mat kets, which woqld modern ideas in handling dilficult 
"llUd · power. · .~ " p, ~ cn,able exporters to pay the fish· sitiia,~lons . 
. pon!lhloot reg.W .. iJ'~lc~{'len : t\ ~orr~~PJOdirit price. ;! ·"°n't think a ny other politician 
otthj of oui c:odrish ar · a .... Riving liQme ' knowl! dge of the 11"1 NcwfoundlanCI · would hive car· g~~A as ~e·· 111•0• uld ' r~ ... s" ~b.~ 11 s 1 fin,ancial conditions. of the coun- tied .on in spite of the Opposition \ "I< I WI 11 ' ll :Im • • J d d'ff f J.. • • h' h 
'tirrtjly con.Ji\lced ifla·t ' fr the Go\'· tn~ that cQnsumc our fish. and an 1 ercnce <> , up,inion w 1c .. 
th'll(artcd his ev_Cf)' action.: but 'his 
flsh artd the· ·price,. that we would a1ford to pay for fish in August 
he'• much. ;,..orsc ' off than ,,.e arc !19°d September, ·I would reassert t~~llf• an,d _ thn.t }he \'ery men· who that wirh~ut Regulations re ship· 
nre so lout!- in' ttieir denuncfotions meil1s . and prices this )'elU' that 
or, th.e <J1>veroroent, v.•ould be mok- fish ins!ead ot realizing Sil and 
ing loud hti\iet1tations or tile in- $10 oer qtl. would be :ibo1;1 t 56 or 
a~ivities of- the Governmcbt in 97 nt the '':_ry most. 
n'ot doing S<>mcthi_ng. to betttr our; Mr. Coaker fought ror n prin· 
conditions. cipte' bd has succeeded 
The Presi3fent or the f. P. u .. 
Hern, W. F. c 'oa.kcr, as Minis ter of 
~\arlnc nnd Fisheries, now Acting men who could not see eye to C)'C 
• • A 
AclanU1. M(ss )fa.r~·. Duckworth St 
• I 
Aclaml!. S., qu\).en St. , • , 
Androws, Jobn D . 
• \ndr~w~. 'Y\\nille .• c o Gen't Dcllvcrr~ 
Audrcw1. A:. ~ .. cc:ird) N;\\'~ Co"·cr St. 
B , 
Bl;icJ.;ruorc, Francl3, Pleaiant St. 
1Jallo,\'.-:'t1r. Nd :\lr11. J .. Gower St. 
n111rd. :\lrli.. \ \"owtow.n Jlo:hl 
Rl\ldwln. \Y~ ~et. (card) • 
llli.11~;. :-011181( ~Ocorge 
... H:irkor. ~~:Jduphlne 
.... .,.~tf. J Sl'lld.b11.r;it~ t!fnal , ~lcDoug:il St.'. 
Dn1dbury. ·1'mcs · · 
&ife~•. :'ttargarlte. Bannerman St. 
Btlkcr. Malcolm. Co11rer St. 
llf1rnes, Mii. 
144llbln, '.\1P~~ :\I. 
Bonoeu, ~ 'J· 
n~son. L.. ~ - - St. 
Hr~onan. W~. 
Bennett, Oratiam, Gower St. 
I, 
I J)rn;or. Wm .. Co Oen'! Delh·erv. t\ental. :\11111 llarr. Eost. End, Sorma • llSM D ~ 
Donn. ~Ills :\lll.dellne1 PTos.oect 'st. Jobu'•· ~:ie ~. ~ water a. , .. ...,, 
llutr. 4\llss lf. 0 .. Water St. Kl'tlUoll. llr. and Mn1. Hobert . !'\ew l'<ote rthy .. lln., P. O. Bos !ft Snaltlll W. n.. late Topaalt 
Dunphy, Atex. M., flollowoy St. OClwer St. 1 xoaowerUzy. JC111eph, (C9!mla•1 ff>'PPDOM" Jira. J......, HamlllOD st 
, E l\l'lland. :\lni. llury • ~Olle~qrtb)·. lllsi. Florence, Military Sm)'tb, lln. )lark • down t Soai 
.., Ka_v11n11gb. :'lite. Eddie. Freabwator nit Sllyey, llrs. John Trinity 1'-Y . fto- Hea~& W!I 
r;aguu, J . 'J .. lG -- St. R d . . .... .-~·,J;r '~ 
"' oa . I Xo11ewqrtby, R. ttlllar1. 011111 Co t t r~fl'UI, Walter. (card) - n en l{ell)'. Mr11. John. Gower St. Xool ~las l'lara. lean}) St·ott. John s. c··o Gen'I l>t!lh·en-.. • - B" D"-< 
E'•ans, A. E., C o Oeo'I Delivery, 5. That Elliston be l?iv n Rail-, "'"-'' 10 Eat<On. George l\oll~·, :\tr'I. F'llnnle, Xow Gower St. O llcott. :mas A-,. Oeorge'11 Rt, ~ 
t<cllowar. :'lllchael. Central St. . Strong, lira. c;., I.own Bat1ery Rel. way connection. lo.. • The election of offi 
t--:art. :\!Jss :\tnud. Ke:itea. ltrtl. J oseph, Co Gen'I D~· o.~en. Marcarl't. Duokwurth St. ~ 6 Th t 1 r b ff' · Bvcns. n. ll\'er)-. 0 h.eer,. llfd., Gertrudfl, Woldeitrnvo no\Y, lll&K ll.. P. O. Box 01 · a posta tc egrap e ices ensuing ~r J:: ulte 
Ember!)·. s. j sueet Snlllvan, Wm .• Oowu St. be built at New Bonaventure Chairman-W'. W. 
-. l'eur. )In. Allee. StcWGrt A\•enue. . · Mnow. Capt. P .. (c;ird) c:o ~11·1 d p R 
Eva red. J . J. l\olluwar ·Robort. !\., Wick.ford St. I o. l.c:lr~, :m111 l<on~ li\•ert. an Ort ex ton. elected .. 
J.:ngll8h. lll~ Meta, KOl\Dt'"'. ?.Uss M~ t"·r·I\, Job's $• I o .Lear). Patrick 7. That Trouty be given tcle- Oepu;y CIUlitmon~A 
rid Id Th ( "' .. :T ~ - ""' .. o D 1 J •. p Smith. 1': .. ruuni; St.. . r ge. omns car.,) KOCc,., llitta ~nthll. I . r ne. ao~. conywcll Ro1111. phone connection with Trin- rc·clccte ... t.:Jlloll E. n. , 0 Q 1 Ml LI 1 Sutherland. :\IN'. L.. Coon}) 1 u · J~n!icbt; Pll!rcy, Clo O~n·1 belh·crr. . u 011• • .n e · Squlr<:s . . \udrew Icard') F1·11 ,·1u·~ l:it. ity. S.:::rctary 1 JohD -b , .... Elllott, Samuel F'. ){la~, 'I'bos F .. -C:o -Oco'I l>cllvcry. j o .C'onuor. )n11~ tllary 8 Th ... t ' . fKi»il Mlsft E . .o., J'\tri,:t'R St. O•ino;1d. n. w .. Co Oen'l O<Jlhl' O'- T · nt Hatchet Cove. St. Jones I elected. ,. t 
' • ' ){~ec. A M .. o9wetJ".'6L ~ O'rAlnl")'. T' .. Lons Pond Jtu:11J. - Tnllur. llll'B :-;e111e. t• 0 a. P. 0 . i: Within nnd Lorcburn he gi\•en Tr~:isun·r - Cc'orge Fowlow, re-
Frcnch. A. A .. Queen SL '"1 · • · · J• 'phone cot1ncct'o ' th H ·11 I d French, SOiomon ~fonroo St. • KU114 ~l~it .J.. i~ower S.L . • , Tor.lllol'. i::. )t .. (carul (Ill, :Spr~1:o 11111 . 1 n w1 1 -
1
.: cctc . 
I' ... :\I J ,
1 
s ~ · Kinf ' \\'Ill. J ., 'rr1acc·la 5( . -~ l'onnev. ~11•11 n., Sprlntt•lall' St TltCord. ~lrs. J .. Ooll"or St.. VIC\\'. The oft iccrs lin sLitablc and ia-
!"rcnch. ~111111 llel.ll, Butlor'a CB~· 1'01111Ctl.v. M'°IJ· B. P~ 1;ite . Y ruoulh. \t.'" 'l er• .0 .en , o vcr~-. 'r I er. lllao :\rtugurct , These resolution~ were on tcrcsting nddrcsses thanked the 
-.. ft~weril. a A., Co ~n'I Dallyery. 
BJrne, :-.:ew Gower SL 
Dell. 11 hfti"tlJ .. 'agle'11 Hiii. 
Dell. Jam ". ~sle'a 11111. 
e"er. · · .. "'me t. • . \ · ' · , ' 'l'""dle Al~C (' 'I 0 II 11 
Flight. Solomon. Prince'• ·st. : -: .! {/ ~~· :\llsi1 ~1:1sl1:. Lo:'tlarchaa ~ enllej, 11 "'· ,t}.o ("!(~ 1 OcJhor~. Turpin , :\lrs. Emllv PretH ..-ott St. motion ncccpted nnd ordered to 1 r'ouncil fo th · · I • 
· · · ~ i~ Jtme ~~lli,.&."DeUver)'. Tuoktr. II .. l..ong l'ond Rd. . . • . r 1c:1r re-c cct1on .J.'ilz~r•ld. lira. Jnme11. Ft:~bwaltr f, •. \ Ped.ai:1t ·~tas Sllil\ "J)t&C\worth St. Turner. Richard, A .. Woterforcl o. Rd1 ~be recorded i.n the mmut~s. .., office. l 
oad. ' · J.e,·cr. :\h;. ttn4 Mrs, Wm• Go,.er"\ eterel ll1'11 fl,. ,,~· '! ulflo. w. n .. Llvlng8 tonc St \i Thc Committee on t·he Addrcs~ It was resoh·ed on motion thft 
t'itzpatrlck. :\111111 :'tlaggle. Qbeen st." . ~'IUiSA, t~lt ~. • ' . ~) .... ..:.__,,, ~I f1 J . 1i 
f'lller. llr11. R .• Cuter'!' Hlll.' . ·1~:u11~r1, 'f"itlll& . ' . Ir rl~rt·'·ti r~ 0 b~ s Turpll\, Hobert ~n ~cpl)' to the Chairman's AJ- the piece :1nd date ,or the next 
1''01\•fey, Mlsa Katie, Stev.•ns Sc ·' i'j..eo'<\W., ~ Dora. Clrc1tf~r Rll. ,.l~rao~ ~::. Ca:t~· Ca~t ~C. 
1 
'rueker, llls!I t'. ~dr/ss. pt'csented the followin~ mccting of thl! Council be decided DJ'rM", ~11w1 Q0111e. Allendale Road. 
. ll~e. J .• ' !!ndale Road. 
a..aetJ. ·~. "' 
Dre~ al")"! Theatre· Hiii. 
...,~s.. lloaroe St. 
IDIJQ.lulo Ducll:wortb St. 
'J'btatn am. 
hllertou, Sydno)', : ·~ _ , ~~ ~&r~c~.;Bp.mbr~ck St. Par~nt4. Wm, Gear St. , ~:~~rN~!11~'\~ih~!~t1;°~t:0~~;:•: 1 lltl. ;nddress: · • by1 the Chairm~n. ~ ~ ~- 'IA~ ~P: s. O.; W~lllom .. ~t. I P~s. )fl,., 11. .• Clrcnlor R~d.\ . G t was rl!soh·cd on motion that ~, ~ °'1t(. Ralph· Pa~a. Mta. llaun&b. c;o c. P. o. [ ~ ADORESS IN REPLY. pnrnde dav fon the Local Councils 
• .• • •.~Ma.a Llult. Patrick l:it. reteue>n. c. Jl; \ t •nan, 8 . ,,.. H "' ' b h Id .• . J 
• · .... DMW.. - .. m..-..- u ........ 
1 
St .. , !1 • o o.n. ""· \~. Half)•nrd, c c ~ome 1.11_ny in anu:ir,· ; the 
. ....,.,-.u· .,.,,r ......... -~ ....... c.o .... ,.ga · rlkl', 1:bom1U1 (Cltlrd) , OurltwQrtU St. • If d I.eoiiaril. Oobrp. Sprln;dal• fU. ·, 1.
1
.t·t-·•i. " . • • Cha1rmnn T rinitv Dis t . Council, ntc 10 bl· decided lw each coun-
• ._. .., \'lnccn~. C'hc:tl'*, Co G. l'. O. ( tA•. Slalo :UIQ, Sew G. _ow-er St. . ro-cr, n .. Loos·• lllll. · F P U I cit, which would be most suitable 
" Yokcy, :\Jn< .• Carter's 11111. • • • ~Jin. ~eaUa. Kink's Road. Pooie. llr. and lira. Dullv St. W 1 Dear J\1r. Halfynrd-
1 ~to the c,lUncil concernt'd. 
~ts,. ~ID r.;.. I - um. Po"·.-r, ~"" "''ftnl" ocor. ....... st. 1 t v.·as rcsoh ed · I .w~ - u. n.. ... ... "" .. Wal!!h. :)Uckuel\ Lime St. "". We were \'cry delighted nnrl en- • . . · on m. otio.n t iat ~.. ..,. ·~rrJ. ... naerman St. Power, ~I •. !!'> -- St. f all h ~ ~ w-.. wm~· Lue. ' rower, :'tll'tl. ~liuolo. Gcori;o'& St. "':.I)', Jnru;s. Co Oenl !Selh•cr)'. . p11~htcncd , by the s plendid nddr.:ss . _cxpen~es 111 lconnec~1on Wit t~~ 
·::--:t, Wm., Q11Jdl \ 'ldl. J () " .hnlfD, Aini. Wm.: (Cll~dl C~oy"t1 St. ~lwhich )'OU de lh·ercd to U!. at the District Council mect•.nr. be . r.1.1d 
Jr..oU. Wm .• Qaoea ~t. I - \~11l1b. Thonn1:c, :'\aglc t1 11111. I opening or our District Co "l from the fond$ or .he D1str1ct 
iter St. •i ll l t~uli;lcy. Geom<>. 1.oni; l'und lto;ul. W•l11h, J.'rank. <er.rd,. Xaglc'1< llill. d un1:1 •Council 
:4.-4--L· \\' I I ~"~ R ( ' ,.. 0 ·1 lf>;cstcr nv. I . ~, •. a n ' • ·n. • ..... s llitc ean,1. ~· 0 • 0 11 .,, • It 111ns rc ... oti-cd on moron th t 
84. !Jal1l I j Ucll!'er•·. A year hos passed smce we , 1 a 
\.: ~~ JtabeJa.. C:u o. J•. o. • no.flofl'. Mi116 Annie (t'tlrcll . V. c you to o ice. nn we have considere<S,. s re •~ .P. p, Lato Bot wood. 11)'1111 • • \llJ!! Brluc I Wol!lh. ~ .. ": John. Le~lnrchnut lhl. • el ctcd rr· d the minutes of the mectin~ ~ It:\~ W°b · ~). Rylln M t' 0 ~ncrol Oclh'cl'y " obb. :\In!. :\lh.'bru:I, Lime l:lt. ;. no reason to doubt either vour sin- I a. ncl ""..,., ~ 8COli st, • ~ t 11"'= N. Wat.pr St. 1-1~11t. i ll;t#Jl: ~h., J011eplino . " }rcha111. H~llcw. C.o Oon'I D~ll\'ery.~cerity or in;egtit)', rnther . "11.'C have It was moved bv A. Tnr~o.:tt. ~ lf!'Jl~· "'·· Banoenn~n SI. x •'Mf'W.\'.£ ... ':"""watl'r Rd. i' ltran. ll.r .1. J•snc:i. Q\lldl \'ldl 1:oad. " .•uou. )~re.. P. • 0: Uox. -- ' f[thc utmos t confi<J.cnt·e in \'Oii that seconded b~· J · J · Day and resol\'cd 
•
« . . . H.il'r-1·~· lUu L.. Le:\larcbut Rd. ;'Mar.in. J .. Sc~on Rd. ftfllll . .lUn llnllDl\b, :\O\\'lOl\D Rd. - \\pl~. ;\l\ll. Patrick, Queen Sc.. , on have stri\'CO to d . thnt the 10th Annual ·"CCting or Ca~,' • ralll. Now Gower St. H.pSQy, Ml.u ·v. 0 . fc:ardt I ~faTkJlr •. 'llJld Mn. (csrdl ~ i:n1ser, ~"'· Will. \Yille1h. :\Ir$. CatTlc. Waler St. 1 . Q. )'Qur. \'Cf)'. Trinity District Council do now 
Carroll. Ume SL HalUdaf. Ted, ~aJJle'• Hiii. M~ln . .\.~ .J: .. . tue'ilcir, Mrs. Falrlek, Lel larchant ltd. \~al11b, ~r.;. Jo~n. )Ulltnry Jtoud. b~s~ for ~s under the,~~cced1n~lr •close. • ,.1 
- .-- • FraDclit. c ·o Arelal· Ha'"°'" Ml~s Beatrice. Plrwouth Hd.- ~r,raon. lllsu. T .• J>carcb':i Areu,wi. r.cld. L. i~. ".alsb. B. ~ .. :\un.ncry 11111. d1ff1cult circumstances · ~ "hich' • . .· ~· 
Mld · 'oolpclgtt. lfmllde)". "m .. Lone P. Rolld. j lrorcor. :\,, Ylcturla St. IJ(ald. Mias :\l11ry ~ '',a1lcr.'I. \\ , u.. Woter St. Y1tU and the Go\•emmcnt find I . T~e mccun~ .c,lo~ed ,.Ith the 
Carpenter. -Mll9 . ldarp.nt, Le~:m Hoaley, 'Ilsa YoUet. Oowcr SL lltllld\I•· Mls:i uonnab. Merryniodln.il nocklr • .lL. Xqh:'i. 11111• • \\ allllll$1'>n. :'tlr. ~}'oursel\'es 1 singing of the National Anthem 
. c1aant Rd.' . . . Ua)'Oll. )Ira. luac I Road • nea.de.11 11 1 lyln ...... t-0nc Sl Wph1b_ lm~e lsabelln . . rat 1.30 p.m. 
. 
1111 
. Tb ! · . • · ·· • .... · w 1 h. J h · l 1 We bCG to n!'sure ynu that the . Car~lpa. KIO Kate, c (I !Janey N. Cu. r ~er. OINL'\ I ltercar. x . 11 .. c I> City Cowicll. IUcM"1to•· \\(. ('.. 1Arklo'11 1$quare. Q II 0 n, pain er.. ! . :i JOHN GUPPY. 
t·-ni.W'tll. •Wt J.. <car.it H~I~. 11111111 Carrie 
1 
"ca~ue. _.\llM J,, o~rte'a Sl. _ ~ I 1'tdeout. John. Water Sl. ~:nlah. ;\ugufttus. co Gcn'I Dollvor.r. el ! ct19.n <•f last Autumn was to ~ Sccrcton-~ 
t.1il•i' ~111.: ~n. (cardl I H~,wllt. a. Allandale Rd. .\loJloy. $tantey. R.ltleoul. llalcolru, Ptt•c:olt sr.. "a11t. lilac u .. Cower St. II~ a right or prjltciplc, on a prln· 
c~w. Job.9 (c.rill Hiscock. )Ire. J11111c1, Monroe S\. :)llller. :-011811 'nachel, 1-lodpri, r.tr1. ll&Q'. WJlllanui' SL Wel.r. Jl\ioell. ~'iewtown Roq.il. ·{pie and ror a principle, and that I · <tl~er. Kee_"J'lb. MUltary Road. H\c:ltoJ, ~laster L., Cabot S- . lllller. :\llss Oln1h1. Bilrnc." ltood. Hoa~rl. W, J., .('olloio Square. WJU!ller. Leslie. ~9..\lom~l f{QU!Ul. ' ' 'OU h&\'C main°tai1ted the prin- SWEAR OFF ~11.tter. Kell!let), Oeorl4!"11 St . ll~nt_e. ltlM L., ffa>•wo.rd'I Ayenue, :\lllle~ :\1111~ Bdllh. Waterford Hall. notierts. Oeorge. lira .. Pt~·mo11th Rd. Well11. Oeori;e, Xew Cower' St. ~iple for which -.•e sent vou to the I 
dox. J . c,. C!O ~D') Df.'tiJf!r)'. IU'cock~ .\lrt. ~<>ho, -'Lllltr, )fleb;iel. Wat.er. St. no;;cra. Sto.nll')' (' 0 llt1rtln Royul W•lll', llr«. E .. (' C> )lrt. John Oa\'l!I. r A bl • h I 
<'c:il, s .• c; .. Qft,;O~o·i Delbery. Hi.110119. Mias C .. '.\lllltn't)' IW. llllcl1,JI. Oeorc~. Store3. Webber, ;\Ilg." o .. ~ewtov.· o Itel . ouse o ssem ~'· we ave not Cottruu..~_.ii>~ lllrs., Gower St , lllekor . lr:t:iter L.. Fleo;mlng St. l\lorint-. WlU .. lllcf.'nrlane·., St. Aosere. Oarlanc,t. S111l~bfi11l'. \\'helall. :\tr11. Jail J. JJ'Gyward'• Ave. he slightest dout,t . I TOBACCO 
<'q*to, H.' S:.. • How,&~ E. i\Jorrlssey. John J .. St John's Cllnl. no•ere, J . J .. New Gowu St. Wcbbel\ lllu Annie We ourselves are still loyal to 
Carey. Pet.er. = Jfoullban. Mias AJ. Oarrlaon· Ulll. ;\lorri&•ey. Miu )far)', Duckworth Sl, ltQUlnp. lll'!I. n, _Web~r. llr .. ~owlo~~ Road. hese principles RnJ our lO)•alty I 
('Al"-rt ... _ Jam.... Lot.·cr B•tter•· llow)e\t1 11. J.~(card)' 1\Jor•an. John. c ,·o Sl8 "r Broe. 1' " •t 'I r1 I St Wc1r . .'\ .. !'\e~town Rd. I 
...., ""' ...... ~ '-' · • . n ~ • ~ • n ..... .owe ..... rs. .. .• c..,ou_p . ,,.·ill never flag despite the fact 
• ftoad~· ~' Hol,leu, Ml:us Beatrice.., Prescott St. :\19x1Qlf, l\llH o. nobertt1 Tbom:i!\ l.ctllf' St Wlnrrave, l\{n<. Lenn. ....-. ~ · · ! "Xo·To-nac" hn11 hclpecl thou'lancl!! ~lln•, '.. ' lo. Cocltt'lbe St. Ho-ql~. l\lf~~ ~ ' l'ofurrt1)'. J. :Ur11 .. C'o 0~· 1 Dolh·ery. nowc. ~ll-1!! n~;,, ~ltDo~·al St.. \\"l-1,bt. !:l. B .. Icard\ ·ti at our represcntati\·~s_nia>: not to break th1• i;o~ll>·· ncn·c·t1hllllerln;:: 
..Coe6r. Jo ta~ Road. fTol)ll$D. l\ , rcnce;•Cartv.ir.lJin )turu.bs, °Ntll .• P, o. Bo.x 21~. Rof;!'l'lt. Wm. J,. oowfr St. Wlllranuc. lOH U., ltllltarr Hoocl. ays be at>lc to meet our wishes tohnno habit. \\'hl'nevcr rou hare :i 
k Q8d1. ' J9'la"' .. ·c·o Oeu'I Delivery. Aunt Ml • f. Gowar~ St. • lf('. Rot;era. lllll Molly White. Mr. and. ;\lff. (card). • th regards to local affairs. We , longln« ror a cliraroue. ch~nr. pape. ol' 
)fdrbett. MJ .. Betale, C1o Geo' I De- ltueeq, is. ~ .. 'OJo Oep ~ Dellnry. l\l~Kle. :.Jl•ui Dcl\~r)ce. llorrymootlog Rosa. Ceorge, l'\11glc'I' 11111. \\1aetnao. Nra. (card) . efer CO support upon principle f?r o cha~. Jut1t place R lulrmlt11.~ 
C110J . Bolla.· Oarr~n um. Jlu~. '.\ ' A1I~ (e.arj~ . • :\kf>QnalCl; lllcJ;u&.eJ. Middle St. 14 wmv. :'tlrP., lly•lrd'e /l.Teuuc ' . h1ch puts the country s welrare atoad. to help rello;e that awful · n\-~rY . • ' Hu•ttf· Vic~ St.. f:3 , no-.iG.. WllUal'\I. ll'n Eerie. Wiater St. · . · , So-To-Bae tablet In ,·our moalh In· 
C\Wctbn- ·ewcown.Roa.~. ':t :'.\lcCotmllflr,. Hoqry, (ct.rt!) -Sl•n\l)'. Qr.ina.•.h111. C11bot Bull•llng. While. W. E. 0~ Bulldlng. irst. dealrC:. Shortly 1hc habll may. be 
,. S.CllJlimell. MlM ~clllc (cord) Coch· \Ylll11. lll&11 Edith \l'e quite appreciate that muct\ complotl'h· broken. and \'Ou are boner 
, J "\ ~:~~:.l:~.ll~l~r>~o~~~~:'r~~~r St; rane fit . \\'hlUen. lUss Ellnbcth. C'U Ooaeral ttlte dilfic:ulncs. witj\ which the olT montalb', 11b)·elcall):. flnanclall~ 
oa"id; Perer !\f u . . 1,, M N 1 nllL Shn"'" George. CllD'ord St. Delhtry. • . vemmcn~-rrontt'd is due ll'11 '° oa11r. 110 11lm1>lc. Oet a t..n lfnl, Abrabaru, ' Q · o~.r' . r .. ' ag cs Sparlla. ~1$:l Aclti. Por!r.!t Ho•ll. WhlteflelJ. Oeorge, Co Oeneral De· ·"- ~ ¥ • ·-'"";: • ~ d . or Xe>-To.Bac and If It doesn't rc-)lcOl"Q'th, Ml•~ ~ .. Co Oen'l Delivery. . , we,.,tt; unrei1t a..,roa in • 
llcKhaley. )naa Mabel. c,o Ocn'I 0 .. Smal*om.\I. Jaw11, \Vat~r SL liven. · · W . leaae you from -11 craving !01· tobecl'() 
/. , .. 
lh·ery. $-paaru, )Ilsa o. Wilson. lame1, F'll'ld fit. w.q_r.ld. e deplore the desp1C· In anr rnrm, r•ur drugghct wlll re· 
&ca.mtn.il. i\tlsa :\ellle, \'.owai st.. WhlUy, R,lcbard. Mrs., Jt>\1'11 St. e actions of Oppo9jtion news· rand your mon'f without qul'illoo. • 
Nu.ab. Ml!!I Mar)'. c 0 Gen'I Othverr. 
:'io.wmian. ~arcuet Milos 
~&bt,,JllN ,\Giiie 
~o--•.c>:tby,1 Mla11 ~oruce. , MUltal'Y 
Jfond. 
Kortall, Winnie, llam.llton St. 
• 
Sluahiu, lln1. Tbomaa \Vblle. N. H .. (card) papers and selfish politicians who 
flt~•. A~ltJe; (eahl) Workehantr Jolclwal"d. C 0 General Do· ~ave done evervthintt to aggravat• Bacbtlor <ndl1: ) ·•1 dreamt 111,t 
SCapllWm. 1'o,11U~ C~o Ccn'I D:ltTllY· :tvery. d ' d d nlgbl I was married. Tbe atarn1 8~ Mn. Q, It. ; • , ; l' n accentuate· our epr,esse con· clock woke me fb." s~a. MJJ~~ . ' ,,. Yet11:1•~· ?If)" ~die, Cabo;_t St. • (titions ipstead...._ of ailllng and Benedict fll\Oie .. ~,.: ··r dtwmt 
flJht>l)Ptlril. Mark. A11lx:indra ~. 1'c\l\il~. nnbi-rt J. trengthtning the hands or the NM nOtht I ...... •lllltl". Tb~ twJoie 
SteplleDllOn, Mn., QnodyC11r St. \'oung, Ulsa Jes11to, LPMorchant R1l. ~ovcrnmcnt for· the country's woktt 111• upl" 
I 
,. 
:::: 
' . 
. . ., '"'' 
C . •-' . 1111 lnrrcuse of approximately SO per• ,,..,._ • ccn~. o,·er tile pN?cc1U11g year... I 1 BW }'Oltt:u" Dt;:'l.\!\11, 
'
• 1 1•11 ~farli~t a'~ nlacl f To 1rnpply the demcrnd tor. Tnnh1cl l' ~ It ba!I been neceaaary to erect twot 
• Tli. l 4 .. 'f S(rent modern Laboralorle:~nc at 
• • . L ro11nhout ~f ~T orld Payton, Ohio. and lhc other at Wnlk· • f!i #'T ervllh.'. C'ianadll. The!!e Laboratories · 
______ ...-::i____ \ ro1lre~ent the 1911 word In modern ' 
' con,truct.lou nnd laboratory equlp-
Bu:;;ineSS Has Grown From Small Beginning Six , Y eru'.s 1nent. The two 111nnus have a eom-
~Ii11idn Dollar 
\ U t•lt11.1 Jt }'" O h( th L t · th \V ·ld blncd floor apace uC.. ppproxlmnte~· · . go 0 I "'O"'. ;.• .~ ..,,,-.e argeg !n t? ~ .j)0,000 llqunre Itel , with a cumhlncd . 
1 • ; w 1th .h1g ForeJgn Demand. . \rally Cl>pllclty of G0.000 boll le!:, Tun-
L · • '-•11' • · · u _. ... '°"" • , lllCV wblrh f,, u medJclnc ot rec~i;-
• • 'I . • nlzcd therupl'utlc rnlut: anti nnqtie~· 
.'\• ~ ,y,_ Br HA.RRl80~·' \' \C'Oll~ ' tlonecl merit, f!I nni\· 110111 In prattl· 
t' 1·0 lly c1·ery city. town :uuJ hwnlel 
.\Tl..\~T.\. Gn .• J~. 19-Announl!e• drug trade throughout the country. tltrouithont the llnltetl State,. au:! 
mtnt hws ju't been ma.de here ot the Tho now -Comµany, whl<'h 13 thl' C~ua.da Mi fitU. It ' " a hot111eh.oltl, / 
'tri;i\111z:itlon or th~ fnternatlonnl Pro- logfenl Qutcomc u1 the rnphl grcl\l"lh word thro~out Amerk;i.. • ~ 
i rl••tari•"'· 1111-.. to . t:ike over tho h&sl· an·I eii:patll\lon ot lhe . hualnei14, will The new ('ompony will not on!) 11es~ ll1:rt.'tor'1Tt' 1"Qmhtl'tcd by o-. F. murl.:et u number ot lnternntlot111llv undort1Jkv thl' fui'thor exj'l811i1tdn ot 
\\1111!1. lnt ... rn11tl1111al Ol?trllmto~ of a~1·erll~cd nncl l ntermulonnlly solil t11e ha11tni-$: In forelcn t·u11n1rle11. / Tnr.!~1. 111111 t tlt• \~lllB·~lcOnffie i.;om- proprietary and pharruacmuoJ pro- Where therl' I~ u iiteodlly lncrc:udng I 
~ny. Ei•-1r.·rn dl111 r'lllutol'J\ tlf thJ .. tit). 1hwt.~. ltwludlng 'l'oult . AR11irln "1'ah· <1('lllaurl. hnt tOntern111t11e11 i!' ·qulrlng , 
llw "'"' t .1m11•111 1111~ '11 1iaJd.fn le111. Cnlcl Spct'lfic <, J..ax111Lvt' Tnlltct.-<. at 011 l'arly dr.te ud:llllonal mun11ta1 ··1 
c:tt•ltul oi Ont· 111Uiun llollnn. uud '' etc. I '!' r!n~ facllltk:< In thl11 t·ountr~· aq1! 
c•IH' 1•i th1• tt~l{t>'t 11ro11rlt'11u·)' med I· IU u; r~Pltf:C'f: llt::O.'T t: ll. t:un:ula. The Com~n» 111 t~olng an 
tint• 10111"1 rtt' 111 tile ''orld. Tl~ hu"I· qmuul hu: lnesic or trom t ... ooo.OOll 
Dt-' oi 1h1• tnrp11n1Uon 11 lll lte C"Oll· T:inlnc. lh«'lr prlnrlpal 11rotinr1. 111 to Stl.000,000 with ::in annuul 11ay·roll 
"urtr•l 11, th1• 11rt> .. fnt mn11tl(ftnut. probably thl' mo!C •·'Cknslvcly nchcr - or ap11roxl11m1l'1~· $~GO.Ono. Tl:e ex· 
"""It '"'11" thl' 1•11tlie <'1tplt11l ~torli. It ll (l"d titld l ht• 1111i..t lar~t>ly sold pni- e1·11tlvc1< anti ~nles omc(3 0 C"1· upyj 
j, ur11l1 r-t1,.1tl 111:11 110 purl oi the SlCl('k 11ril'CAry 1>1t'dlcln!! oC ll,. kind in the \more than m1 cntlre r!uar of t'•o; 
"ill lw 11111•rt-tl to tht> pn!JUt. wo,rld., n11pr o:«lrna1cly :?0.000.000 bot· f'tiirth :\'nthJnal nn11k lhtlldlni; lu 1 
Tk ..:!lll' tl"f' or Jll' tWlmpnny nre c. ties luH'lug been :.old hlnte Its Intro· thlfl rft\·. • 1 
F \\'1111~. Pr··~Jtl' ll; r. c. hlcDume. ductron s ilt yca~ll ui:n. ..,. I . ----·--- I 
\"lte l'rt•dclcnt: :\l A. Crumley, Trell· ..\11 ln•t~ ncr of .the rapid i:rowlb STAR Ot' THt: ME.l, a Queenstown ' 
.url'r: J. 1•. G:i<.lda lll, Stcretary. 111111 dN•elopmc111 _rJC 1he huslne•R with ~lol cutter belon 1 t th C .. 
:\fr, Wllli~ I. u .. 'Promlnent Atlnnt4 Atfanu• "" prlne1pa1 hl'nd1111tl."'4!r< Is K llK o e .or., t:.i,<lnc·~ m.111 a.114 II! o. well-known the . uu•nienl lhr.t It:< 11roduct!4 nre Harbor Uoarcl. while on her station. I 
fitutt• In thi: tlru~ nnd nth -crtJ11lni; now ~tl\'11rtlR<!ll In morc thnn ~e\tm abou1_ two mUl.'ll south of the enu:aace 
6eld 111 b<lth tht; Cnlted Stl\tC11 11od thousand ncwspnpct. In thO' l "nltell to Q11ecmct1l\'1tl Harbor on tbo loOle 
l'ar.AdD l'111h"• tbe tllrcctlon of -"r. Stutei. und tnnnclu, und rh:u the ntl· cnt for inr I . 1 ' l\'Uh· :h .. f<lltndl'C ar the bn!!h1c.•11, 1. nrtl!thli; n1111roprfat1on for thl'I Yl'ar om 11~ u:i..~c "· wu.nan Into ha~ 1111~ 11«' l It'\· preacnt poshk>n In wilt be In ex~·c!>l' ·or Ont1 lJ,llllon Dal· 11» the st .. umcr. ~~tr:ellA.a. ~~'" 
tb~ w1y Crum rapk of the count r)·'s h1r!4. ('erk. nt :: a.m .. nnd foundered' WfUllO 
;I.:prltriln n l'<ll(,J'e ln!lmllrlf':.. The Mlct·c . .. nnll 11Nma111•nc-)' of thl' th I' mlnnleit. >The, al~ ri'l;il Iii! 
. )Ir, )l~fln~.. . \Mf!IO has l~n a big buslnec<ll h 111•:<11n1l Crom the fnrl th1Lt the rrcw· wcrt> ubleo JD ~@t-liso ~ 
fa,tor ir.ith •Ir. \\ Ill:< In building up It huR shown u ra11I~ 011,1 .. ub~tautlol St?l'A punt hefora ~ uitter..!wewt ;h~ hu·lh".\.~ In tltl' r1a11t liTe YCllr'fl, 1nrrt>ni:e Nt'h yf'ar 11lnre I t~ orsrnn· c 
. l~ a :..,.dhi:: ,\tlnu~ rlllzeu and husl lz:ulou, 11nd the rurtht:P" fa< t lh<•t thc Tht• mcn were .fl&l~uen&b' lllclkeet 
~·' m.u lilll I· \\!f>lely kupwn to the huiilness for the Yl'iir Ju•t pail. !1how11 i:.nd 1:11ulN n t Queenstolln. 
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NEWFOUND'-""1>.. 
OBITUARY ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~w,w 1~ ' . ~. ~ 
, 1• ~.~" !~s~::. 1:;T~1~'":.;. ••• !E Known ~l over. th~ CCJ 
I Watermen which_ took 11lace nl tho ~ as a BE ' T'ER ·flo·ur ' 
Generol Hospital Saturday nlghl. the - • 
town oC Fogo h:wi lost ~ respected .::::-. • · l . 1 
c itizen anjl u. men lncllned \..•Ith tho :;.I ' 
1 highest qualities of ho11rt nnd mind. ~ L"'f • t . · • · • · b e j :\Ir. Water!Dan's di>ml!e Wil li the TO· ~ \::;., 0 nsis e t in tt£ USf;n. 
; ~uJl oC an unrortumite occident which ~ iJ · . . , 
occurred to him al his native placo - • f •t tt • Al .li'in 
Fogo, quite recently. Ho was birding. ~ earning . ro ., -ge ino- wc,f.'\l1 
I accompanied by n friend when the ::-I ~ 't1f}1 hitter accldently dlschorged tho rlOO' ::'?i JI • • he carried tho cootcn:.1.1 of which on- ~ p1....,,.d h h 1 • b k • 
f
f tored Mr. \v~iermuns right thig h. The 3-t I'"! uces 'iJ! -qua lty Q tng:••• 
j Injured.. man · \l.·011 brought 011 here ns '3-f t . 
quickly os cltcumstnnces would pe r· ~ . 
ml,t un,d w11s accompanied by his - - 6' 
father .• \Ir. :\lnrk Waterm!rn. Ke.:per ~ 
J or tho hnr bor light FO!!o und 11 good ~ 
l'rlcnd or the famllr l\lr. BenJnrnln ~ 
Oke .• :\Ir. Watt>rruan underwent the :;f 
operation oC omputntlo::i Saturdn)· :;, 
nnd passc1I 1moy a rcw hour<i nCte r ;r, ;r; ;r. :r.: :T. ;r. ;r. :i:. :i:. ;r. :r: :r. z % A~ THE GA' s IN 0 lt>I C()' ,.1u11lo:i. JI i11 ltlld death I~ ren- M f1 I ft! :11 11t "' :.! fn hi "' ht t;t mm t•~~fit~l<. ;I dered u ll the more sat! from U1c fact 
, :: · . . I ~~,~~e: ~~:~' 0~111:~e;h~~ ~~~n:he:e~;::, 1 P N • g b t i 110. thot In 1hfs second sad de:nb. the - . J r11mlly i:rler ht i;re:nly lntcnslllctl. Tho I •lc<':?nsed leQ.\1es o wife nnll 1hrl'e . ~fr. <'. D. Jllackle, 
<'hildrcn rcshllni:; "' i-~oi;o. to w!lom Rcpr•'"entnth·e. went IO 
i ~11111 n!I th.? otber f.-icnd'I and relnt h•es Y<'tlterda,y urternoon 
1 °Phone fl 19:i (Uoynl .. Jation· l 'or t.iie rt1rull~· ihc ... \IH'OC'.\•ri:~ ex- bui:<lneas. 
t cry) f(lr lt'kct 1·csen-ntion:>. · i . tends 1 l!lliH!C'lful and !llnc:>re cun1J()l·I 
! ~ · --·- ·- enre. Tbe romnlns ucc<>mpnnlcd by ~Ir. J . P. Burke. 
I
f ~Pi~ICE~ : i the tnther or lhl' tlot'cuo;d und l tr. Wabana C'ounty ~ 
D C" 'I( ~1 00 Cke wllt be sonl OUl by the e<xpre\S l.'!I). Afur(\!ly, Of Bell J 
j 
,re~s -•~ e. · · • · · · · '· ~·- Jo-morrC>w to l<~o~.,c Cur lntt>mHmt. nud In lhe city yaaerda7 on (. ntrc S c 11on . . . . . . 1.1c. --0 
Re:ir Sc tion , . . . . . . 50c. 'wlll IC•' l1y way ot l.C\\' l1>portc. when i -
G I "0 bOlh gl!nUcruen will hn,·11 n lonr. a nd • The marrlare of Ml9 ~ •O lcrv . . . . . . . . . . ·> e. <lllflcu lt Journcv of Go mllc i bl'Jorn Crowdcll ro Afr. J. J. Alyward takes ·lJ'eiilijij~!i11'lllfli 
' P a r -1 uc1i-;: .. • ..... · .. :We. tbcm. nurl tr 'condlUoM will nllow pl:Jce on Feb. :Jnl, nt 11 a.m., In tile ··~;;.i:.(~~''.':: 
I must go over ihe Ice. We cnnnor ~- Oratory or the Sacred 1103rt Convent 'iBtlll1'11!f1 : 
I. ~pc:ci.il ~ ..... ',f~ u ·:cnl Fe:itur~. rote conclurlln.. r ctrn ln rrom eom- o! ~terry ~lllllur)· Rond. - v · "'', l la11 mer dedlUOI ~laniua. llll'lll l:i t·u111111ctlon wllh thh If.Rd (·asl'. ~ 1 • I .....,...o..;.. 
The two Ooxcs arc open for 
to-morrow ni~ht al 1'110.00 
carh, or in<fi,,idunl i:;rals at 
~ 1.00. 
' 
0 11 the de~lr~bllll ,. nny the nb><-Olnt.:t · tntr Scrgt. MoJor A. J . \\"lllo·. or · - :>--- I • ~ lliP ~ 
I r • ·1· 1 1 · 1 1 ··ours" Is n iius."len:;er b;· s ,. Dl .. !i•· •·\\•1u: )·uh ercr l"e:ircd ID th' Poor Tho acbr. Lanirnia lu1.- arrl•ed at. bl a fon1 time l ncce.s'! 1y or aa lllSP to ot popu nr " · " J • • • • 1 t 1 Ilk 1 11 1 b 1 to l,f\·erpool en route to !Andon Eug- lfo1111a!° Hl'ar IUc-kctty Ann " plain- Grand Dank from Bolton with ~ 1et bjle c·e1n ~~
14 ~e oi:o. 0 ' Rue nn n- Jund, where ho will In Cuturl' ruld£' ti\·• tn.lc nt the C":islno to-nl1tht. and 11eneral carito to S. Harru. I the la fine. l.J 1111fenicl 
st tu on con In c-x::itwl'l' then thl! d · _.,___ • I 0 _ wltb th• wor: 1 ldQd or 1 • 
unro1·tu11111e subJert of our obltunry on toke up llORlllon ns Super!ntentl- . - hie and nenon~ lndlgeatlo , bat It b• ~"-'-".: 
(' - .. 
rl.'mor~ts mi ,1 t 1 1• b., 1 . • I eht oC u Drant'l1 ot 0 Flnnnce Cor. I en II really enjoy the sho'I\· from The S. S. Lady or GUiie did not rtlltn'ed me entirely. w bo&b owe Ud uaar.: i; I Ill c ~en nl l e to-dny - I the gallery or l•lt 11~ Ute <'aiilno to- le:t\'(' !Jollton for here via nauru until Tanlac D i;rcAt:debt or arittltudo." llltMH& Illa 
for no doubt nbonl It. bnt th:ll the Dr Arthur \ndc:n;on or Heart'!! Con night. lllllt nli:ht. Sile 11·ua deh1)'e1I taldnit The 1.bo1·e e11tbu111ull<"1 1tatement I "I ca11aO(,•'»iiM;-tliij; ~uPREl\tTE t'OUR1' toni: \"O)'llSl' to the c it)' nnd the un- L • I n . \\" .. , • . ' -o--- ' rrelr:ht nncl come11 '!11th u fnll general Wllll mudo . rfll:ently b)• .fferbf!rt 0. the Boart blil 
" lf 1 \J nrnldable hnr1lshlp3 Inc ident the reto ent. one r. · "'· J ones, or A\•an- · Petcr11. \\'f'll· known citizen of K11n1aa 
· decrea~cd \'ftul~I , nnd r , d11lc. have rcc-ently been l'lected A i)l!IY wbh:h deri:y111cn go lo se:>. <'ftrgo. C"lty, Ml•11011rl. rt1ddlog n,t 534 Wal- welMcnown- 'll'flltllllW.,,. 
> • I' cdlapose<l i\feinbars oro the xewroundlond lied!- a.n~ thel) !lfh·t11e tbl.'\r cani:rciJtlons to . · nut Strtot. ·bllfP>' to 111 ox'>c:-11A~IOEllS. l lde:tth. t.-al Boa rd vice Drs Duncan and Mc:- wlttte•( Tho 0111 Homt'11tedd. 1 ST JOHN'S NAIL I Tanlac h1 s old In St. Jdhn'a by II.I We hope to 
lleiorr .Ur. Juslc-c- K a11'. K"' d I k h h . • I --0 I L • f MFG CO L~ Connors. In l\ltu;gra\·f' llnrlior b)' T. W. It atren• 
• • JI! s. I'll.\ Ill.ES w. OHt:l:X. . • 11 r c • w o ave re81gned. -. - . • ' .. • Curde, In Joe Bnu•11 Arm by J.flchael · -
In Lbe mntt~r or t!1c- p( thlon or the ..,., --o-- I . The l.3dles 9'. ' lnccnt l>e Pirnl Thi' adjournrd unnnal nf~ettni:: o the· lfa~kr tt , In 1"11w l'1·r ll1·1•1\ I•)· s.· .t , we 11·ere hid 
. llorwootl Lum!Jer Co.. a lleging tl1:it CBlo:EX -0~ lhO? 4th JM., at '.!J Ci:pt \\" Zl:ick of ti h JU I Soc4ctl· ackno111•ledr~ with gratt.'Cul a.hove (.'c.mpan)' wa11 hl'hl to-doy iu the Grf'11n. In Point au.x G:.t~I• iby Edrar Rev. :\\ ,~tr~.~P~o~~~~I~~~ 
Jumet< w Orecne of Orcen's llr 1 Buryone-rond South 11/orwood Loul:sn S ZI ·k '.h h ,1 te sc r. iase thonk11 the sum or Sfi58.!5 p11n pro- •C- • me J Hllllor. m Dlhlo by Samuql J . Pre u,y. --
.. • • 
8 Wllllonu wife ot Charles W· c e n · 'nc • "' 0 n, been very m Cor u . ~a r Ct m· u tb ~1 r • omp~uy d 0 " · m Glo,·ertow-:1 by Dan:el B~rton. ln Old l\~+'.\;~+~-.llii4'3iit'}i• h MOh'<'ut. nnd prayln~ 1ba t he he so ht her SOth year · . r c • couple or we~ks 11,t .,!be 0'1iero l Hos- c~ ' IP u 111r. · 811 _,, per · r. ercJ Con,lberlng th~ Lrade condition or Pcrlkan hy MQ!lt'll lhtrlle~t In l .t'wls· • ' ." 
declaretL &.· · · pltnl. ond who 111 now rt'co\·ercd . Jert ~- 1 the coumry. the bnalut!ll::c Cor the rrar porte. by Uriah Fret1Jc, ln Hoh·too<t b1 ~ c H I · 
, !\Ir. L F.:. ~lll\'111011 Cnr ~he lllloncr The roregolni;- oppear 'I In the Lon- by. the Snc.bem t9·dn~· ror llallfax r' --0-- ".l!I oatls fnctry und n df\'ldend or ~ Y.: Wiiiiam Coody. In llonon'~ Hatoor bJ I = L: t"t .Jt~ the .fnt:ta ot the 11euul 1• don Times of T hursday, January C, whence he ...,111 roc'~ett'· t Kl • A p(af which the tacihlo.; or the per cent. wn.a det·lnred. Hon. R. K. A. W: Breu. In St. nrendan't b:r Wm. t + 
llr. ~~. G. isradle)' for th~ laflQlvent; ;~rs. nGreen wns n s illier or the • Into Janmcla to re Joi! hl11 ship o whl~1:•,i:;;, JniigeJtt dtl8 nerer tlreii o r 11eeln1t- B!shop was elected Preslllcnt: F. w. ~ ~~~:~.~ "b~:~~ ~~e':r.fi:1~ ~~c:l'1: ~ of all 
)fr. C. B.· Hunt for n1tnthlng <'r.etllton!. r obert Plns~nt, Aeslstant J udge here In chnrgo of t11e mate Th, Old Homc11t.eal). I Au~el. \'Ice Pre3ldont: e nd G. W. o. ran. . Ii tcd to th . 
Arter Ule- l.ik.ITr',:: or e\'hlencc It '' II" of the Sµprem J Court. Arter hor · 1 -0-- \ Ay re. Se~retury. 'l!het10 with l\h11$l'll. , :----- , ~ 
octered tlrr.t Jdme-.i w. Grtklll' be de marriage to Mr. Charles Green they · I •\ you1111 man belon!fln• nortll c. v. Ayrc. A. w. O'Rlelly nnd F.. R. • N B S f \l~J!LLjTJON ~ -, CHILD 'S 
thared tntolnnt. resided In Trinity untll about flrteen Dr. J . S. Tait. who went lo A\'On- wh~ ~me hero from llullrax c; n iliowrln~ will be the Boord of Dlrq,-t- • • • .1.J ti -, .• nn·: T· 
The rurthbt horlng 1" adjourned yeara ago when they left l'\twtound- dale to hold. 4 'POllt mortem on the ex- . tO'i"awor on lhe Rosalind. wa& tal\en Ord ror t ho coming ycur. , I --:--· ~ , H SPu.~ 
tlll to-morrow. 1 iand and took up their residence In !urned bod' or a rtrl wboae death. It Into custody la•J nl;ht by tbe pollce ---o · 1.ast nlghl tlie omcens ot the :\:.1!.S. ~ K"~~- B . i i RoiL 
London. Mn. Green baa been an aa bellencl. occurred under pecullnr on~ arrangemetUa are no'I\' being mad~ 'S 0 E AT ·HR GRACt 1.,.cce1uly e lected tor the current term ' on 1 I1qle 
lnnlld tor sqme time ud her deatll drcmnstancea, returned to the city 10 llare him eent to hlr home. I • · · • I were duly IMl.jllled by Pn~t President ,, m.w.r,t.r . • 
wu not lllltxl*!ttd.. Tia 111 ...... J•teda7 alld bu banded In his report --...... 1 - J 1 , .. . ~· en w uw to tla9 -'lee t'l I I Th ~Ir A G Wlllloms Dl11trlct Deputy 0 • · -~'~ rcncc a!!t<l~ted by P1tsf Prnl- •~+'+'+~•. '+~•~•'+' ~I ~ Wftb llr."Orua Ill _. au or t •· t contents ~ni; to the heoor>· 11now dr fC•s · · · · . . dents J.~J. Curbery :ind W.J . fl\ld ~n.1 • 
of ~ nport baq nat betn made carried b)' the Rtorm tr Monda)' the odr t.hc SH.O.E.G\\ent ~~ti b) trnlnb ~Jon-f 0Mter the lnrtallntlon a t1oclol h~ur \VANTED·-A girl to 
I<' hi h 1 c h ny to r. rac11 .. , 1 n uum er o ' l 
, xprua ". 0 e t ci: ot • p.m. Yes- tho me•llbers or tbe Socle•y to lns\llll wall spent nnd the ns unl tons t ll<tl tak light hou11e-wdrk. nerennctt 
~""~~ay did not P8!1S Whltbournc until tbe Orft~crs oC Diamond Jubilee Lodge cu up ond dis posed or In a very happy ed. Arply toi Mns .. A. A. l'J 
• am. to-day. Much snow la on tho f h 1 . 1 d All , wny. the company not disbanding un- Fpr.1sl Uoad : roa between Whltbourne nnd Clor en- o t Ill town recent > e ecte . r .,. ,. ~ . 1 ) urned to the City ytst ordn)' nttl'r p. r· ti! urtor midnight. Jen . 5.tf 1 _..,.rta tb l J ,.4 1 viii and one oC the rouirlu Is eng11g- I ~,..,. ... ...., ll on an. • t 1 ed eloarln .. It P lormlng the function. ~========~~=========~~=~=~~ 0 ahe p&3Md one large Ice- " u · I 1 
mlln KE. or Cape .J --O- . B d St o T i ~·~s+s+~+s+~+~•~•~+s•~·~·~• •"+~•~·~~·~·~•~•'•~1 
, f.C.L.1. - Tc-morrow at 7.15 a Ormy '.l r p 1• · · " 
di'"!..-.-----------1" . rharp. Debate " Resolved th:\t l -- ~ F~ -.:::». SALE 
l!llU-llUtt NOW LANDING,· ; it ~ desirahle in the pubHc inter- I s .s. Thetls. Cnpt. Fnulke three da>'ll ti '-JI .I:'- . • 
I estl that the l.egttlature s h ould ,from S~•dney nrrlvod )'e111erd:1y \\'Jib '' __ ' • , " 11fl'i ~marfcr of ~stablishnig ~ cent ta Job Bros. & C'p. T)1e steamer ,, ONE SCHOONli:R. "Metn c .. 2 .. to ns. built irl 1910 an J':OOJ 
llii Lam~ . V~Pork and 
Ex Sdaooaer "Dorothy MelitL" I l":~te Dnnk !n N.ewfoumlland. met s tormy wentber the wbolo PllS- '. , . . , ~·. • • .Inn ' .· 171 T 1 ' .. t'~d : r Alft.rma(l\-e. Mr. '~· sn.ire down nnd belrrg deeply laden her '!~ . cond111on. O~E C01'. TRA~, OJ'liE N~W MO~~R BOAT . \lllb 
' ons ' ~oper, Ncgntffl', ~Ir. H. E. decks were contlnunlly llWB8h. tbougd~ 6 h. p. American Engine, With a carrying_capac1ty of 15 quin:a~ 
PoUltry. Best North Sydno.y1 townn. s he cume throus h wubout domn~e. ' • or 6sh . " 1 'l I The t1to:1111er will how put In r en.dl- ·~ ' 
COAL I IS 'MUCH BE'ITER I ncss r9r Ute sealing voyn.se nnd \( Ill .~ Fe>r further p::rtitulars apply to ELIAS CfiAULK, Carm:in· f Puddinp and Sausages, fr Corned Beef, Vege- ville. nGYU,d11twk.lt . ;\ musni:;e was rec41lvod last night nr;aln b e co11m111nded b~· C11p1.t1ln W. : 1 And due 10 arrive iq a few days frot)l lion. H. J! llrowqrl.11_1;. Mlnl11ter 1 ('. Wlnwr. "''""~•S~+S+"+~+~+,,;0.~+~+~+5+3'~+~ .. -.+~+1'+~•~+s:+~~~ ! . tabl~ and Fish a ~ C'alt' tenc'lc~ 8)'mp~-lh_Y· __ twc smnll cargoes ~1ERICAi.'J of Fln:rnce1 u1ul 011sto!":1. which con- o---
ANTHRACITE. I veyfd tho gl~d thllnJ(s to his family SYSTEM 'TIC STf .llf N fl 
• 'af~ , 
, Spccl-v.. +· Sehr. llcrbert Wnrren, Cnl)t. Oornlol . Ullll friend;; thnt ho Ill mur h lmpro1•c•I " a " 
M Morey £. CO ltd und should lenve ror home about 10 REPORTED 
• ' \\ •' • <loy~ hence. lltr. Brownrigg Is nol n 
- - • 1 pe rmnQenl lnm:1te In t'le hospltnl ---
~ ... ,,.,~,."'•"' .. "-.. ~•~+~'~'•"v'J Power. lert Druul for he re U1ls morn-
Jun25,ll"''ed.w t yr · 
1
1ng In bnllas t to Jomes Baird 1.td. 
• Ht< ,nwlf AT.Y ~.ldYrrOse In The "AdfOCAf~ wherl' he Is l>elng treated but i:ocsf It wu reported ye'lterd11>• t11nt1 
· thl're dully to bo · ntten!lotl to b)" tho beavy tben.s bnve been discovered by 
~~~~~~~~=~~·~=-~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~=-~~~~~~~ 11p~~l~t under whose ~re he 1~ n ~rem~ ~ one oc ~e ~~e ~orcs 1 
• 0--- Qn Water Strtct. It IB 1141d that tho 
6·011ernment Railway Com.mission 
. ~ . . . 
-~"!."!-':~:--- . . ' ti • 
S~ S. KVLE. 
S. S. KYLE will sail f Pom Dry Dock Wharf, 2 P.M. THURSDAY, .JAN-
UARi' 27TH., direct for North Sydney, taking passengers for Canada and the 
United States. 
\. su' SP_l_C-IO-Us- 'cu .lR 'CTERS j neaunc from the nnn h1111 been cor.1 
II Jl rled on 11y11U1&natlC11llY. h~ beon In · AROUND prove11 for eevol'lll montlut past and 
that good• to the value ornooo ap-
proximately havo ~en taken. It le 
11'1s momlog en rlr tho 1>0llce were fqt•ther •tated that tbt prlnclpals or • 
npprl11cd by phon:i from residents or I the concern will not prosecute. Qnd 
tho •plnre tbnt two 111111plclou'.I lookJng buo not acqnltlfd t11• police PS tbe 
meq 111·erc lolts rfnc aroond Water-I' •ellquents a re ru..-rt"" n•l!n and hue 
Cord Bridge near tho Goner.ii Protest- .11cr1•cc'I tho conctorn aeYOral year.. 
e-n ! Ccmetnry. Se rgt.. ~ugent sent o--
ror't'ard I wo of ~ men or thl' nlitht fi at V 1 0 'N"D 
w11tj:lh and th•T anad.- a clote watch I •" • •II• A \,II; 
of illc ncigbbourhoocl but 'Wltbout • ---. !li!_'.:.i~ -
etrert.' The parUes bad \'llnlshed and I The bl!! \eteran11' D:inct ftC.~ 
had evidently taken 11tarm btrore the pla<''· at the c.c.c. JJalL~ ~~ 
pol~o arrived. da:r nut. Februarr 2nd. Tic*~ . 
11ow on sale at the plane atattd :.Oit 
DIATB!I another pare or lbla l111ue. 
Llltl year•a \'eterana' Dance "81 
I 
Reid - Newfoundl•nd Co., ·Ltd. 
\HT£1t STREET STORES DEPART•UT. 
Jl'ST OPUED . 
A n:iw 11blpm!!n~ or ('UlCl'l.AR BIP and X·f'f'r SA Wii. 
lf.\~PREU. ROLLER BEARl~GS. 8TAR FRIM'IO!UEAS ar.d 
mcm PHRS8r.UE BARBITI'~ FBlt.'TION NRBOK l-16"' 10 
3-4". .RUBBER .\NI) LEATHER REJ.Tl~O 1" to 13··. 
We bavo <>n hand a namber or aecond "'1td fJRrn, \II 
S.\ \f8 which wo are cle..rlng oat at rock bollolft prlcH. 
PllW•l~.lRY A~NOUNCEllE'NT. 
O'SHEA--On the :!6U1 tn1t., a t the one or tile moat popular of the Sea-!· • 
General HOlpll&I. IDlubeth O'Connell, eon and It 11 anticipated thla yar's • 
beloTtd wtre ot Richan! O'SbeL Hr. wlll be an neo rre-ter tut't"•· I 
Grace. ltllYin1r a haaband. ronr aona. 1 A nambe.r of ladl• IDC!ludtnir Mn.. 111'1! dau1flten and roar alatel"I to,.HacK1'tn. 11111111 !liar>' 1-•11r1nm: Mn. , 
"'~"' their lad loa, 11'\aneral from Harold Arte an' lln. (Dr.) Kallb&t 
106 ~ Htll to train tor Hr. Gracel ere &dlDS eare or tit• catertn• etc. 
on ~unct.r mona~tU.P. Tlae C'b.C. Bud Wfll t.. In att9'1...._a.,..~..,...._~...,--~~--~ ... ~ 
I • I 
